SISTEM PENJUALAN SEPATU BATA BERBASIS KOMPUTER











  TDM = class(TDataModule)
    dbBatta: TDatabase;
    tbBahan: TTable;
    dsTbBahan: TDataSource;
    qryBahan: TQuery;
    dsCari: TDataSource;
    qrCari: TQuery;
    tbWarna: TTable;
    dsTbWarna: TDataSource;
    qryWarna: TQuery;
    tbModel: TTable;
    dsTbModel: TDataSource;
    qryModel: TQuery;
    tbSepatu: TTable;
    dsTbSepatu: TDataSource;
    qrySepatu: TQuery;
    qrySpBantu: TQuery;
    dsSpBantu: TDataSource;
    tbKaryawan: TTable;
    dsTbKaryawan: TDataSource;
    qryKaryawan: TQuery;
    tbLogin: TTable;
    dsTbLogin: TDataSource;
    qryLogin: TQuery;
    tbSupplier: TTable;
    dsTbSupplier: TDataSource;
    qrySupplier: TQuery;
    tbBeli: TTable;
    dsTbBeli: TDataSource;
    qryBeli: TQuery;
    qryStock: TQuery;
    tbBeliD: TTable;
    dtTbbeliD: TDataSource;
    qryBeliD: TQuery;
    dsTbBeliDL: TDataSource;
    qryBeliDL: TQuery;
    qryBeliDLkd_sp: TStringField;
    qryBeliDLbahan: TStringField;
    qryBeliDLwarna: TStringField;
    qryBeliDLmodel: TStringField;
    qryBeliDLhrg_beli: TFloatField;
    qryBeliDLjum_beli: TIntegerField;
    qryBeliDLrp_hrg: TStringField;
    qryBeliDLid: TFloatField;
    dsQryBeliDSP: TDataSource;
    qryBeliDSP: TQuery;
    tbStock: TTable;
    qryStockA: TQuery;
    tbJual: TTable;
    dsTbJual: TDataSource;
    qryJual: TQuery;
    tbJualD: TTable;
    dsTbJualD: TDataSource;
    qryJualD: TQuery;
    dsTbJualDL: TDataSource;
    qryJualDL: TQuery;
    StringField1: TStringField;
    StringField2: TStringField;
    StringField3: TStringField;
    StringField4: TStringField;
    FloatField1: TFloatField;
    IntegerField1: TIntegerField;
    FloatField2: TFloatField;
    dsQryJualDSP: TDataSource;
    qryJualDSP: TQuery;
    qryJualDLhrg_rp: TStringField;
    qryLogon: TQuery;
    qryPersen: TQuery;
    dsQryPersen: TDataSource;
    dsTbPersen: TDataSource;
    tbPersen: TTable;
    qryLPersen: TQuery;
    dsQryLPersen: TDataSource;
    tbGaji: TTable;
    dsTbGaji: TDataSource;
    qryGaji: TQuery;
    procedure qryBeliDLCalcFields(DataSet: TDataSet);
    procedure qryJualDLCalcFields(DataSet: TDataSet);
  private
    { Private declarations }
  public
    grup,user,pass,id,kategori:string;
    { Public declarations }
    procedure SelectQuery(Query:TQuery;SQL:String);
    procedure ExecQuery(Query:TQuery;SQL:String);
    procedure CekRupiahStr(xEdit:String;xLabel:TLabel);
    procedure CekRupiah(xEdit:TDBEdit;xLabel:TLabel);
    function CekAngka(Data:string):boolean;

    function CekKode(Kode,Data:string;count:integer):boolean;
    function CekTelp(Panjang:word;Data:string):boolean;
    function RecordKosong(sql:string):boolean;

    function TglDiMySQL(tgl:TDate):string;




































procedure TDM.CekRupiah(xEdit: TDBEdit; xLabel: TLabel);
begin
  if xEdit.Text = '' then
  begin
    xLabel.Caption:='Rp0';
  end else
  begin
    if DM.CekAngka(xEdit.Text) then
    begin
       xLabel.Caption:=
               Format('%.2m',[StrToFloat(xEdit.Text)]);




function TDM.CekAngka(Data: string): boolean;
var hasil:boolean;
    i:word;
begin
   hasil:=true;
   i:=0;
   if Data[i] = '-' then i:=1;
   while (hasil=true) and (i<Length(Data)) do
   begin
     Inc(i);
     if not(Data[i] in ['0'..'9',',']) then
       hasil:=false;
     if Data[i] = '.' then
//       MessageDlg('Tidak boleh ada tanda titik, harus pakai koma.',mtError,[mbOK],0);
       MessageDlg('Tidak boleh ada tanda titik, harus pakai koma.',mtInformation,[mbOK],0);
   end;










function TDM.CekKode(Kode, Data: string;count:integer): boolean;
var s_kd,i_kd:string;
    i:integer;






    if s_kd = Kode then
    begin
      i:=1;
      repeat
        if i_kd[i] in ['0'..'9'] then
        begin
          if i_kd[1] = '0' then
          begin
            MessageDlg('Kode "'+Kode+i_kd[1]+'" tidak boleh nol.',
                       mtInformation,[mbOK],0);
            betul:=false;
          end;
        end else
        begin
          MessageDlg('"'+i_kd[1]+'" bukan bilangan cacah.',
                       mtInformation,[mbOK],0);
          betul:=false;
        end;
        Inc(i);
      until (betul=false) or (i=Length(i_kd)+1);
    end else
    begin
      MessageDlg('Kode "'+Kode+'" tidak sama dengan "'+Data+'"',
                       mtInformation,[mbOK],0);
      betul := false;
    end;

  result := betul;
end;

function TDM.CekTelp(Panjang: word; Data: string): boolean;
var s:string;
    i:word;
    ch:char;
begin
  result :=true;
  s:=Data;
  if s[1] = '+' then
    Delete(s,1,1);
  if Length(s) < Panjang then
  begin
     MessageDlg('No. Telphone "'+Data+'" terlalu pendek.',
                     mtInformation,[mbOK],0);  
     result:=false;
     exit;
  end;

  for i:=1 to length(Data) do
  begin
     ch:=s[i];
     if not(ch in ['0'..'9']) then
     begin
       MessageDlg('"'+Data+'" ini bukan nomor telphone.',
                              mtInformation,[mbOK],0);
       result:=false;
       exit;










    SelectQuery(qry,sql);
    if qry.IsEmpty then
      result:=true
    else
      result:=false;  
  finally




procedure TDM.CekRupiahStr(xEdit: String; xLabel: TLabel);
begin
  if xEdit = '' then
  begin
    xLabel.Caption:='Rp0';
  end else
  begin
    if DM.CekAngka(xEdit) then
    begin
       xLabel.Caption:=
               Format('%.2m',[StrToFloat(xEdit)]);




function TDM.TglDiMySQL(tgl: TDate): string;
begin
   result:=FormatDateTime('yyyy-mm-dd',tgl);
end;

function TDM.TglAntaraDiMySQL(tgl_awal, tgl_akhir: TDate): string;
begin
   result:=FormatDateTime('yyyy-mm-dd',tgl_awal)+'<='+









  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, Grids, ValEdit;

type
  TfmAbout = class(TForm)
    Image1: TImage;
    Button1: TButton;
    GroupBox1: TGroupBox;
    ValueListEditor1: TValueListEditor;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public




















  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, Grids, ValEdit;

type
  TfmAbout = class(TForm)
    Image1: TImage;
    Button1: TButton;
    GroupBox1: TGroupBox;
    ValueListEditor1: TValueListEditor;
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public




















  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, Grids, DBGrids, ExtCtrls, StdCtrls;

type
  TRequest = (
     rqBahan,
     rqWarna,
     rqModel,
     rqSepatu,
     rqKaryawan,
     rqLogin,
     rqSupplier,
     rqBeli,
     rqJual,
     rqGaji,
     rqLapBeliPerKdBeli,
     rqLapBeliPerKdSP,
     rqLapBeliPerPeriode,
     rqLapJualPerNoNota,
     rqLapJualPerKdSP,
     rqLapJualPerPeriode
  );
  TRequestSepatu = (
     rsKosong,rsBahan,rsModel,rsWarna,rsAsli
  );
  TfmCari = class(TForm)
    DBGridCari: TDBGrid;
    Panel1: TPanel;
    Panel2: TPanel;
    leCari: TLabeledEdit;
    btnProses: TButton;
    btnBantuan: TButton;
    btnBatal: TButton;
    btnOke: TButton;
    rgTipeCari: TRadioGroup;
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    procedure btnProsesClick(Sender: TObject);
    procedure leCariChange(Sender: TObject);
    procedure btnOkeClick(Sender: TObject);
    procedure btnBatalClick(Sender: TObject);
    procedure btnBantuanClick(Sender: TObject);
    procedure FormShow(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    request:TRequest;
    request_sepatu:TRequestSepatu;
    nilai,tgl_awal,tgl_akhir:string;
    { Public declarations }
    procedure ProsesRequest;
    procedure PencarianPasti;
    procedure PencarianKiraKira;
    procedure SelectAll;




  fmCari: TfmCari;

implementation
uses uDM, uBahan, uHelp, uSepatu;
{$R *.dfm}








  if rgTipeCari.ItemIndex = 0 then
    PencarianPasti
  else





  case request of
    rqGaji :
      begin
        DM.SelectQuery(DM.qrCari,
        'SELECT * FROM tb_gaji'
        );
        DBGridCari.Columns[0].Title.Caption:='Id Gaji';
        DBGridCari.Columns[1].Title.Caption:='Id Login';
        DBGridCari.Columns[2].Title.Caption:='Persentase';
        DBGridCari.Columns[3].Title.Caption:='Gaji Pokok';
      end;
    rqBahan :
      begin
        DM.SelectQuery(DM.qrCari,
        'SELECT * FROM tb_bahan'
        );
        DBGridCari.Columns[0].Title.Caption:='Kode Bahan';
        DBGridCari.Columns[1].Title.Caption:='Bahan';
      end;
    rqWarna :
      begin
        DM.SelectQuery(DM.qrCari,
        'SELECT * FROM tb_warna'
        );
        DBGridCari.Columns[0].Title.Caption:='Kode Warna';
        DBGridCari.Columns[1].Title.Caption:='Warna';
      end;
    rqModel :
      begin
        DM.SelectQuery(DM.qrCari,
        'SELECT * FROM tb_model'
        );
        DBGridCari.Columns[0].Title.Caption:='Kode Model';
        DBGridCari.Columns[1].Title.Caption:='Model';
      end;
    rqSepatu :
      begin
        DM.SelectQuery(DM.qrCari,
        'SELECT * FROM tb_sepatu'
        );
      end;
    rqKaryawan :
      begin
        DM.SelectQuery(DM.qrCari,
        'SELECT * FROM tb_karyawan'
        );
        DBGridCari.Columns[0].Title.Caption:='Kode Karyawan';
        DBGridCari.Columns[1].Title.Caption:='Nama';
        DBGridCari.Columns[2].Title.Caption:='Tgl. Lahir';
        DBGridCari.Columns[3].Title.Caption:='Tempat Lahir';
        DBGridCari.Columns[4].Title.Caption:='Alamat';
        DBGridCari.Columns[5].Title.Caption:='Telp./HP';
      end;
    rqLogin :
      begin
        DM.SelectQuery(DM.qrCari,
        'SELECT * FROM tb_login'
        );
        DBGridCari.Columns[0].Title.Caption:='No';
        DBGridCari.Columns[1].Title.Caption:='Kode Karyawan';
        DBGridCari.Columns[2].Title.Caption:='Nama User';
        DBGridCari.Columns[3].Title.Caption:='Password';
        DBGridCari.Columns[4].Title.Caption:='Kategori';
      end;
    rqSupplier :
      begin
        DM.SelectQuery(DM.qrCari,
        'SELECT * FROM tb_supplier'
        );
        DBGridCari.Columns[0].Title.Caption:='Kode Supplier';
        DBGridCari.Columns[1].Title.Caption:='Nama Supplier';
        DBGridCari.Columns[2].Title.Caption:='Alamat';
        DBGridCari.Columns[3].Title.Caption:='Telp. / HP';
      end;
    rqBeli :
      begin
        DM.SelectQuery(DM.qrCari,
        'SELECT * FROM tb_beli'
        );
{        DBGridCari.Columns[0].Title.Caption:='Kode Beli';
        DBGridCari.Columns[1].Title.Caption:='Kode Sepatu';
        DBGridCari.Columns[2].Title.Caption:='Kode Supplier';
        DBGridCari.Columns[3].Title.Caption:='Tanggal Beli';
        DBGridCari.Columns[4].Title.Caption:='Harga Beli';
        DBGridCari.Columns[5].Title.Caption:='Jumlah Beli'; }
      end;
    rqJual :
      begin
        DM.SelectQuery(DM.qrCari,
        'SELECT * FROM tb_beli'
        );
{        DBGridCari.Columns[0].Title.Caption:='Kode Beli';
        DBGridCari.Columns[1].Title.Caption:='Kode Sepatu';
        DBGridCari.Columns[2].Title.Caption:='Kode Supplier';
        DBGridCari.Columns[3].Title.Caption:='Tanggal Beli';
        DBGridCari.Columns[4].Title.Caption:='Harga Beli';
        DBGridCari.Columns[5].Title.Caption:='Jumlah Beli'; }
      end;
    rqLapBeliPerKdBeli :
      begin
        DM.SelectQuery(DM.qrCari,
        'SELECT * FROM tb_beli'
        );
        DBGridCari.Columns[0].Title.Caption:='Kode Beli';
        DBGridCari.Columns[1].Title.Caption:='Kode Supplier';
        DBGridCari.Columns[2].Title.Caption:='Tanggal Beli';
      end;
    rqLapBeliPerKdSP :
      begin
        DM.SelectQuery(DM.qrCari,
        'SELECT * FROM tb_sepatu'
        );
      end;
    rqLapBeliPerPeriode :
      begin
        DM.SelectQuery(DM.qrCari,
        'SELECT '+
        'tgl_beli '+
        'FROM '+
        'tb_beli '+
        'GROUP BY tgl_beli'
        );
        DBGridCari.Columns[0].Title.Caption:='Tanggal Beli';
      end;
    rqLapJualPerNoNota :
      begin
        DM.SelectQuery(DM.qrCari,
        'SELECT * FROM tb_jual'
        );
        DBGridCari.Columns[0].Title.Caption:='Nomor Nota';
        DBGridCari.Columns[1].Title.Caption:='Id User';
        DBGridCari.Columns[2].Title.Caption:='Tanggal Jual';
      end;
    rqLapJualPerKdSP :
      begin
        DM.SelectQuery(DM.qrCari,
        'SELECT * FROM tb_sepatu ORDER BY kd_sp'
        );
      end;
    rqLapJualPerPeriode :
      begin
        DM.SelectQuery(DM.qrCari,
        'SELECT '+
        'tgl_jual '+
        'FROM '+
        'tb_jual '+
        'GROUP BY tgl_jual'
        );
        DBGridCari.Columns[0].Title.Caption:='Tanggal Jual';






  case request of
    rqGaji :
      begin
        DM.SelectQuery(DM.qrCari,
        'SELECT * FROM tb_gaji WHERE '+
        'id_gaji LIKE "%'+leCari.Text+'%" OR '+
        'id_login LIKE "%'+leCari.Text+'%" OR '+
        'persen_jual LIKE "%'+leCari.Text+'%" OR '+
        'gaji_pokok LIKE "%'+leCari.Text+'%"'
        );
        DBGridCari.Columns[0].Title.Caption:='Id Gaji';
        DBGridCari.Columns[1].Title.Caption:='Id Login';
        DBGridCari.Columns[2].Title.Caption:='Persentase';
        DBGridCari.Columns[3].Title.Caption:='Gaji Pokok';
      end;
    rqBahan :
      begin
        DM.SelectQuery(DM.qrCari,
        'SELECT * FROM tb_bahan WHERE '+
        'kd_bahan LIKE "%'+leCari.Text+'%" OR '+
        'bahan LIKE "%'+leCari.Text+'%"'
        );
        DBGridCari.Columns[0].Title.Caption:='Kode Bahan';
        DBGridCari.Columns[1].Title.Caption:='Bahan';
      end;
    rqWarna :
      begin
        DM.SelectQuery(DM.qrCari,
        'SELECT * FROM tb_warna WHERE '+
        'kd_warna LIKE "%'+leCari.Text+'%" OR '+
        'warna LIKE "%'+leCari.Text+'%"'
        );
        DBGridCari.Columns[0].Title.Caption:='Kode Warna';
        DBGridCari.Columns[1].Title.Caption:='Warna';
      end;
    rqModel :
      begin
        DM.SelectQuery(DM.qrCari,
        'SELECT * FROM tb_model WHERE '+
        'kd_model LIKE "%'+leCari.Text+'%" OR '+
        'model LIKE "%'+leCari.Text+'%"'
        );
        DBGridCari.Columns[0].Title.Caption:='Kode Model';
        DBGridCari.Columns[1].Title.Caption:='Model';
      end;
    rqSepatu :
      begin
        DM.SelectQuery(DM.qrCari,
        'SELECT * FROM tb_sepatu WHERE '+
        'kd_sp LIKE "%'+leCari.Text+'%" OR '+
        'kd_bahan LIKE "%'+leCari.Text+'%"'
        );
//        DBGridCari.Columns[0].Title.Caption:='Kode Model';
  //      DBGridCari.Columns[1].Title.Caption:='Model';
      end;
    rqKaryawan :
      begin
        DM.SelectQuery(DM.qrCari,
        'SELECT * FROM tb_karyawan WHERE '+
        'kd_karyawan LIKE "%'+leCari.Text+'%" OR '+
        'nama LIKE "%'+leCari.Text+'%" OR '+
        'tgl_lahir LIKE "%'+leCari.Text+'%" OR '+
        'temp_lahir LIKE "%'+leCari.Text+'%" OR '+
        'alamat LIKE "%'+leCari.Text+'%" OR '+
        'telp LIKE "%'+leCari.Text+'%"'
        );
        DBGridCari.Columns[0].Title.Caption:='Kode Karyawan';
        DBGridCari.Columns[1].Title.Caption:='Nama';
        DBGridCari.Columns[2].Title.Caption:='Tgl. Lahir';
        DBGridCari.Columns[3].Title.Caption:='Tempat Lahir';
        DBGridCari.Columns[4].Title.Caption:='Alamat';
        DBGridCari.Columns[5].Title.Caption:='Telp./HP';
      end;
    rqLogin :
      begin
        DM.SelectQuery(DM.qrCari,
        'SELECT * FROM tb_login WHERE '+
        'id LIKE "%'+leCari.Text+'%" OR '+
        'kd_karyawan LIKE "%'+leCari.Text+'%" OR '+
        'user LIKE "%'+leCari.Text+'%" OR '+
        'kategori LIKE "%'+leCari.Text+'%"'
        );
        DBGridCari.Columns[0].Title.Caption:='No';
        DBGridCari.Columns[1].Title.Caption:='Kode Karyawan';
        DBGridCari.Columns[2].Title.Caption:='Nama User';
        DBGridCari.Columns[3].Title.Caption:='Password';
        DBGridCari.Columns[4].Title.Caption:='Kategori';
      end;
    rqSupplier :
      begin
        DM.SelectQuery(DM.qrCari,
        'SELECT * FROM tb_supplier WHERE '+
        'kd_supplier LIKE "%'+leCari.Text+'%" OR '+
        'supplier LIKE "%'+leCari.Text+'%" OR '+
        'alamat LIKE "%'+leCari.Text+'%" OR '+
        'telp LIKE "%'+leCari.Text+'%"'
        );
        DBGridCari.Columns[0].Title.Caption:='Kode Supplier';
        DBGridCari.Columns[1].Title.Caption:='Nama Supplier';
        DBGridCari.Columns[2].Title.Caption:='Alamat';
        DBGridCari.Columns[3].Title.Caption:='Telp. / HP';
      end;
    rqBeli :
      begin
        DM.SelectQuery(DM.qrCari,
        'SELECT * FROM tb_beli WHERE '+
        'kd_beli LIKE "%'+leCari.Text+'%" OR '+
        'kd_sp LIKE "%'+leCari.Text+'%" OR '+
        'kd_supplier LIKE "%'+leCari.Text+'%" OR '+
        'tgl_beli LIKE "%'+leCari.Text+'%"'
        );
{        DBGridCari.Columns[0].Title.Caption:='Kode Beli';
        DBGridCari.Columns[1].Title.Caption:='Kode Sepatu';
        DBGridCari.Columns[2].Title.Caption:='Kode Supplier';
        DBGridCari.Columns[3].Title.Caption:='Tanggal Beli';
        DBGridCari.Columns[4].Title.Caption:='Harga Beli';
        DBGridCari.Columns[5].Title.Caption:='Jumlah Beli'; }
      end;
    rqJual :
      begin
        DM.SelectQuery(DM.qrCari,
        'SELECT * FROM tb_beli WHERE '+
        'kd_beli LIKE "%'+leCari.Text+'%" OR '+
        'kd_sp LIKE "%'+leCari.Text+'%" OR '+
        'kd_supplier LIKE "%'+leCari.Text+'%" OR '+
        'tgl_beli LIKE "%'+leCari.Text+'%"'
        );
{        DBGridCari.Columns[0].Title.Caption:='Kode Beli';
        DBGridCari.Columns[1].Title.Caption:='Kode Sepatu';
        DBGridCari.Columns[2].Title.Caption:='Kode Supplier';
        DBGridCari.Columns[3].Title.Caption:='Tanggal Beli';
        DBGridCari.Columns[4].Title.Caption:='Harga Beli';
        DBGridCari.Columns[5].Title.Caption:='Jumlah Beli'; }
      end;
    rqLapBeliPerKdBeli :
      begin
        DM.SelectQuery(DM.qrCari,
        'SELECT * FROM tb_beli WHERE '+
        'kd_beli LIKE "%'+leCari.Text+'%" OR '+
        'kd_supplier LIKE "%'+leCari.Text+'%" OR '+
        'tgl_beli LIKE "%'+leCari.Text+'%"'
        );
        DBGridCari.Columns[0].Title.Caption:='Kode Beli';
        DBGridCari.Columns[1].Title.Caption:='Kode Supplier';
        DBGridCari.Columns[2].Title.Caption:='Tanggal Beli';
      end;
    rqLapBeliPerKdSP :
      begin
        DM.SelectQuery(DM.qrCari,
        'SELECT * FROM tb_sepatu WHERE '+
        'kd_sp LIKE "%'+leCari.Text+'%" OR '+
        'kd_bahan LIKE "%'+leCari.Text+'%"'
        );
      end;
    rqLapBeliPerPeriode :
      begin
        DM.SelectQuery(DM.qrCari,
        'SELECT '+
        'tgl_beli '+
        'FROM '+
        'tb_beli '+
        'GROUP BY tgl_beli'
        );
        DBGridCari.Columns[0].Title.Caption:='Tanggal Beli';
      end;
    rqLapJualPerNoNota :
      begin
        DM.SelectQuery(DM.qrCari,
        'SELECT * FROM tb_jual WHERE '+
        'no_nota LIKE "%'+leCari.Text+'%" OR '+
        'id_login LIKE "%'+leCari.Text+'%" '
        );
        DBGridCari.Columns[0].Title.Caption:='Nomor Nota';
        DBGridCari.Columns[1].Title.Caption:='Id User';
        DBGridCari.Columns[2].Title.Caption:='Tanggal Jual';
      end;
    rqLapJualPerKdSP :
      begin
        DM.SelectQuery(DM.qrCari,
        'SELECT * FROM tb_sepatu WHERE '+
        'kd_sp LIKE "%'+leCari.Text+'%" OR '+
        'kd_bahan LIKE "%'+leCari.Text+'%" ORDER BY kd_sp'
        );
      end;
    rqLapJualPerPeriode :
      begin
        DM.SelectQuery(DM.qrCari,
        'SELECT '+
        'tgl_jual '+
        'FROM '+
        'tb_jual '+
        'GROUP BY tgl_jual'
        );
        DBGridCari.Columns[0].Title.Caption:='Tanggal jual';






  case request of
    rqGaji :
      begin
        DM.SelectQuery(DM.qrCari,
        'SELECT * FROM tb_gaji WHERE '+
        'id_gaji = "'+leCari.Text+'" OR '+
        'id_login = "'+leCari.Text+'" OR '+
        'persen_jual = "'+leCari.Text+'" OR '+
        'gaji_pokok = "'+leCari.Text+'"'
        );
        DBGridCari.Columns[0].Title.Caption:='Id Gaji';
        DBGridCari.Columns[1].Title.Caption:='Id Login';
        DBGridCari.Columns[2].Title.Caption:='Persentase';
        DBGridCari.Columns[3].Title.Caption:='Gaji Pokok';
      end;
    rqBahan :
      begin
        DM.SelectQuery(DM.qrCari,
        'SELECT * FROM tb_bahan WHERE '+
        'kd_bahan = "'+leCari.Text+'" OR '+
        'bahan = "'+leCari.Text+'"'
        );
        DBGridCari.Columns[0].Title.Caption:='Kode Bahan';
        DBGridCari.Columns[1].Title.Caption:='Bahan';
      end;
    rqWarna :
      begin
        DM.SelectQuery(DM.qrCari,
        'SELECT * FROM tb_warna WHERE '+
        'kd_warna = "'+leCari.Text+'" OR '+
        'warna = "'+leCari.Text+'"'
        );
        DBGridCari.Columns[0].Title.Caption:='Kode Warna';
        DBGridCari.Columns[1].Title.Caption:='Warna';
      end;
    rqModel :
      begin
        DM.SelectQuery(DM.qrCari,
        'SELECT * FROM tb_model WHERE '+
        'kd_model = "'+leCari.Text+'" OR '+
        'model = "'+leCari.Text+'"'
        );
        DBGridCari.Columns[0].Title.Caption:='Kode Model';
        DBGridCari.Columns[1].Title.Caption:='Model';
      end;
    rqSepatu :
      begin
        DM.SelectQuery(DM.qrCari,
        'SELECT * FROM tb_sepatu WHERE '+
        'kd_sp = "'+leCari.Text+'" OR '+
        'kd_bahan = "'+leCari.Text+'"'
        );
//        DBGridCari.Columns[0].Title.Caption:='Kode Model';
  //      DBGridCari.Columns[1].Title.Caption:='Model';
      end;
    rqKaryawan :
      begin
        DM.SelectQuery(DM.qrCari,
        'SELECT * FROM tb_karyawan WHERE '+
        'kd_karyawan = "'+leCari.Text+'" OR '+
        'nama = "'+leCari.Text+'" OR '+
        'tgl_lahir = "'+leCari.Text+'" OR '+
        'temp_lahir = "'+leCari.Text+'" OR '+
        'alamat = "'+leCari.Text+'" OR '+
        'telp = "'+leCari.Text+'"'
        );
        DBGridCari.Columns[0].Title.Caption:='Kode Karyawan';
        DBGridCari.Columns[1].Title.Caption:='Nama';
        DBGridCari.Columns[2].Title.Caption:='Tgl. Lahir';
        DBGridCari.Columns[3].Title.Caption:='Tempat Lahir';
        DBGridCari.Columns[4].Title.Caption:='Alamat';
        DBGridCari.Columns[5].Title.Caption:='Telp./HP';
      end;
    rqLogin :
      begin
        DM.SelectQuery(DM.qrCari,
        'SELECT * FROM tb_login WHERE '+
        'id = "'+leCari.Text+'" OR '+
        'kd_karyawan = "'+leCari.Text+'" OR '+
        'user = "'+leCari.Text+'" OR '+
        'kategori = "'+leCari.Text+'"'
        );
        DBGridCari.Columns[0].Title.Caption:='No';
        DBGridCari.Columns[1].Title.Caption:='Kode Karyawan';
        DBGridCari.Columns[2].Title.Caption:='Nama User';
        DBGridCari.Columns[3].Title.Caption:='Password';
        DBGridCari.Columns[4].Title.Caption:='Kategori';
      end;
    rqSupplier :
      begin
        DM.SelectQuery(DM.qrCari,
        'SELECT * FROM tb_supplier WHERE '+
        'kd_supplier = "'+leCari.Text+'" OR '+
        'supplier = "'+leCari.Text+'" OR '+
        'alamat = "'+leCari.Text+'" OR '+
        'telp = "'+leCari.Text+'"'
        );
        DBGridCari.Columns[0].Title.Caption:='Kode Supplier';
        DBGridCari.Columns[1].Title.Caption:='Nama Supplier';
        DBGridCari.Columns[2].Title.Caption:='Alamat';
        DBGridCari.Columns[3].Title.Caption:='Telp. / HP';
      end;
    rqBeli :
      begin
        DM.SelectQuery(DM.qrCari,
        'SELECT * FROM tb_beli WHERE '+
        'kd_beli = "'+leCari.Text+'" OR '+
        'kd_sp = "'+leCari.Text+'" OR '+
        'ks_supplier = "'+leCari.Text+'" OR '+
        'tgl_beli = "'+leCari.Text+'"'
        );
{        DBGridCari.Columns[0].Title.Caption:='Kode Beli';
        DBGridCari.Columns[1].Title.Caption:='Kode Sepatu';
        DBGridCari.Columns[2].Title.Caption:='Kode Supplier';
        DBGridCari.Columns[3].Title.Caption:='Tanggal Beli';
        DBGridCari.Columns[4].Title.Caption:='Harga Beli';
        DBGridCari.Columns[5].Title.Caption:='Jumlah Beli';  }
      end;
    rqJual :
      begin
        DM.SelectQuery(DM.qrCari,
        'SELECT * FROM tb_beli WHERE '+
        'kd_beli = "'+leCari.Text+'" OR '+
        'kd_sp = "'+leCari.Text+'" OR '+
        'ks_supplier = "'+leCari.Text+'" OR '+
        'tgl_beli = "'+leCari.Text+'"'
        );
{        DBGridCari.Columns[0].Title.Caption:='Kode Beli';
        DBGridCari.Columns[1].Title.Caption:='Kode Sepatu';
        DBGridCari.Columns[2].Title.Caption:='Kode Supplier';
        DBGridCari.Columns[3].Title.Caption:='Tanggal Beli';
        DBGridCari.Columns[4].Title.Caption:='Harga Beli';
        DBGridCari.Columns[5].Title.Caption:='Jumlah Beli';  }
      end;
    rqLapBeliPerKdBeli :
      begin
        DM.SelectQuery(DM.qrCari,
        'SELECT * FROM tb_beli WHERE '+
        'kd_beli = "'+leCari.Text+'" OR '+
        'ks_supplier = "'+leCari.Text+'" OR '+
        'tgl_beli = "'+leCari.Text+'"'
        );
        DBGridCari.Columns[0].Title.Caption:='Kode Beli';
        DBGridCari.Columns[1].Title.Caption:='Kode Supplier';
        DBGridCari.Columns[2].Title.Caption:='Tanggal Beli';
      end;
    rqLapBeliPerKdSP :
      begin
        DM.SelectQuery(DM.qrCari,
        'SELECT * FROM tb_sepatu WHERE '+
        'kd_sp = "'+leCari.Text+'" OR '+
        'kd_bahan = "'+leCari.Text+'"'
        );
//        DBGridCari.Columns[0].Title.Caption:='Kode Model';
  //      DBGridCari.Columns[1].Title.Caption:='Model';
      end;
    rqLapBeliPerPeriode :
      begin
        DM.SelectQuery(DM.qrCari,
        'SELECT '+
        'tgl_beli '+
        'FROM '+
        'tb_beli '+
        'GROUP BY tgl_beli'
        );
        DBGridCari.Columns[0].Title.Caption:='Tanggal Beli';
      end;
    rqLapJualPerNoNota :
      begin
        DM.SelectQuery(DM.qrCari,
        'SELECT * FROM tb_jual WHERE '+
        'no_nota = "'+leCari.Text+'" OR '+
        'id_login = "'+leCari.Text+'" '
        );
        DBGridCari.Columns[0].Title.Caption:='Nomor Nota';
        DBGridCari.Columns[1].Title.Caption:='Id User';
        DBGridCari.Columns[2].Title.Caption:='Tanggal Jual';
      end;
    rqLapJualPerKdSP :
      begin
        DM.SelectQuery(DM.qrCari,
        'SELECT * FROM tb_sepatu WHERE '+
        'kd_sp = "'+leCari.Text+'" OR '+
        'kd_bahan = "'+leCari.Text+'" ORDER BY kd_sp'
        );
      end;
    rqLapJualPerPeriode :
      begin
        DM.SelectQuery(DM.qrCari,
        'SELECT '+
        'tgl_jual '+
        'FROM '+
        'tb_jual '+
        'GROUP BY tgl_jual'
        );
        DBGridCari.Columns[0].Title.Caption:='Tanggal jual';

















  if not DM.qrCari.IsEmpty then
  begin
    case request of
      rqGaji :
        begin
          kunci:=DM.qrCari['id_gaji'];
          DM.tbBahan.FindKey([kunci]);
        end;
      rqBahan :
        begin
          kunci:=DM.qrCari['kd_bahan'];
          DM.tbBahan.FindKey([kunci]);
        end;
      rqWarna :
        begin
          kunci:=DM.qrCari['kd_warna'];
          DM.tbWarna.FindKey([kunci]);
        end;
      rqModel :
        begin
          kunci:=DM.qrCari['kd_model'];
          DM.tbModel.FindKey([kunci]);
        end;
      rqSepatu :
        begin
          kunci:=DM.qrCari['kd_sp'];
          DM.tbSepatu.FindKey([kunci]);
        end;
      rqKaryawan :
        begin
          kunci:=DM.qrCari['kd_karyawan'];
          DM.tbKaryawan.FindKey([kunci]);
        end;
      rqLogin :
        begin
          kunci:=DM.qrCari['id'];
          DM.tbLogin.FindKey([kunci]);
        end;
      rqSupplier :
        begin
          kunci:=DM.qrCari['kd_supplier'];
          DM.tbSupplier.FindKey([kunci]);
        end;
      rqBeli :
        begin
          kunci:=DM.qrCari['kd_beli'];
          DM.tbBeli.FindKey([kunci]);
        end;
      rqJual :
        begin
          kunci:=DM.qrCari['kd_beli'];
          DM.tbBeli.FindKey([kunci]);
        end;
      rqLapBeliPerKdBeli :
        begin
          nilai:=DM.qrCari['kd_beli'];
        end;
      rqLapBeliPerKdSp :
        begin
          nilai:=DM.qrCari['kd_sp'];
        end;
      rqLapBeliPerPeriode :
        begin
          tgl_awal:=DM.qrCari['tgl_beli'];
          DM.qrCari.Last;
          tgl_akhir:=DM.qrCari['tgl_beli'];
        end;
      rqLapJualPerNoNota :
        begin
          nilai:=DM.qrCari['no_nota'];
        end;
      rqLapJualPerKdSp :
        begin
          nilai:=DM.qrCari['kd_sp'];
        end;
      rqLapJualPerPeriode :
        begin
          tgl_awal:=DM.qrCari['tgl_jual'];
          DM.qrCari.Last;
          tgl_akhir:=DM.qrCari['tgl_jual'];
        end;


































  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, OleCtrls, SHDocVw, ExtCtrls, StdCtrls;

type
  TfmHelp = class(TForm)
    Panel1: TPanel;
    WebBrowser1: TWebBrowser;
    btnTutup: TButton;
    procedure btnTutupClick(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }




























  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,




  TfmKaryawan = class(TForm)
    btnTambah: TButton;
    btnHapus: TButton;
    btnEdit: TButton;
    btnSimpan: TButton;
    btnBatal: TButton;
    btnRefresh: TButton;
    btnKeluar: TButton;
    DBNav: TDBNavigator;
    Panel1: TPanel;
    btnBantuan: TButton;
    sbHapus: TSpeedButton;
    sbEdit: TSpeedButton;
    GroupBox1: TGroupBox;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    Label4: TLabel;
    Label5: TLabel;
    Label6: TLabel;
    DBEditKd: TDBEdit;
    DBEditNama: TDBEdit;
    DBEditTgl: TDBEdit;
    DBEditTempat: TDBEdit;
    DBEditAlamat: TDBEdit;
    DBEditTelp: TDBEdit;
    meTgl: TMaskEdit;
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure btnTambahClick(Sender: TObject);
    procedure btnBatalClick(Sender: TObject);
    procedure btnRefreshClick(Sender: TObject);
    procedure btnSimpanClick(Sender: TObject);
    procedure btnHapusClick(Sender: TObject);
    procedure sbHapusClick(Sender: TObject);
    procedure btnBantuanClick(Sender: TObject);
    procedure btnEditClick(Sender: TObject);
    procedure btnKeluarClick(Sender: TObject);
    procedure meTglChange(Sender: TObject);
    procedure DBEditTglChange(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
  private
    { Private declarations }
    procedure EnableTombol(tambah,hapus,edit,simpan,batal,refresh:boolean);
    procedure RefreshTgl;
    function DataValid : boolean;
  public




  fmKaryawan: TfmKaryawan;

implementation




























  'SELECT MAX(SUBSTRING(kd_karyawan,3,4))+1 AS nomor FROM tb_karyawan ');
  nomor:=DM.qryKaryawan.FieldByName('nomor').AsInteger;
  if nomor = 0 then
    DBEditKd.Text:='KR1'
  else






















  if DataValid then
  begin
    DBNav.Enabled:=true;
    DM.tbKaryawan.Post;






  if MessageDlg('Anda sudah yakin?'+#13+
     '"'+DM.tbKaryawan['nama']+'" akan dihapus.',
     mtWarning,[mbYES,mbNO],0) = mrYES then
  begin
    DM.tbKaryawan.Delete;













  if (fmCari.Top+fmCari.Height) > (Screen.Height-20) then
    fmCari.Top:=fmCari.Top-fmCari.Height;
  if (fmCari.Left+fmCari.Width) > Screen.Width then













 if MessageDlg('Anda sudah yakin?'+#13+
     '"'+DM.tbKaryawan['nama']+'" akan diedit.',
     mtWarning,[mbYES,mbNO],0) = mrYES then
  begin
    if DataValid then
    begin
      DM.tbKaryawan.Post;
      EnableTombol(true,true,true,false,true,true);












  if not btnTambah.Enabled then





  if btnTambah.Enabled then













  if Trim(DBEditKd.Text)='' then
  begin
    MessageDlg('Kode karyawan belum diisi.',
                     mtInformation,[mbOK],0);
    DBEditKd.SetFocus;
    result:=false;
    Exit;
  end;
  if not DM.CekKode('KR',DBEditKd.Text,2) then
  begin
    MessageDlg('Kode karyawan tidak valid.',
                     mtInformation,[mbOK],0);
    DBEditKd.SetFocus;
    result:=false;
    Exit;
  end;
  if Trim(DBEditNama.Text)='' then
  begin
    MessageDlg('Nama belum diisi.',
                     mtInformation,[mbOK],0);
    DBEditNama.SetFocus;
    result:=false;
    Exit;
  end;
  if Trim(meTgl.Text)='/  /' then
  begin
    MessageDlg('Tanggal belum diisi.',
                     mtInformation,[mbOK],0);
    meTgl.SetFocus;
    result:=false;
    Exit;
  end;
  if Trim(DBEditTempat.Text)='' then
  begin
    MessageDlg('Tempat belum diisi.',
                     mtInformation,[mbOK],0);
    DBEditTempat.SetFocus;
    result:=false;
    Exit;
  end;
  if Trim(DBEditAlamat.Text)='' then
  begin
    MessageDlg('Alamat belum diisi.',
                     mtInformation,[mbOK],0);
    DBEditAlamat.SetFocus;
    result:=false;
    Exit;
  end;
  if Trim(DBEditTelp.Text)='' then
  begin
    MessageDlg('Telphone belum diisi.',
                     mtInformation,[mbOK],0);
    DBEditTelp.SetFocus;
    result:=false;
    Exit;
  end;
  if not DM.CekTelp(10,DBEditTelp.Text) then
  begin
    MessageDlg('Nomor telphone tidak valid.',
                     mtInformation,[mbOK],0);
    DBEditTelp.SetFocus;
    result:=false;















  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,




  TfmLapPembelianPerKdBeli = class(TForm)
    QuickRep1: TQuickRep;
    QRBand1: TQRBand;
    QRLabel4: TQRLabel;
    QRLabel5: TQRLabel;
    QRLabel13: TQRLabel;
    QRShape18: TQRShape;
    QRShape19: TQRShape;
    QRImage2: TQRImage;
    QRBand2: TQRBand;
    QRShape20: TQRShape;
    QRSysData3: TQRSysData;
    QRShape1: TQRShape;
    QRBand3: TQRBand;
    QRSysData4: TQRSysData;
    QRBand4: TQRBand;
    QRShape22: TQRShape;
    QRShape23: TQRShape;
    QRShape24: TQRShape;
    QRShape25: TQRShape;
    QRShape27: TQRShape;
    QRDBText9: TQRDBText;
    QRDBText10: TQRDBText;
    QRDBText11: TQRDBText;
    QRDBText12: TQRDBText;
    QRDBText13: TQRDBText;
    QRBand5: TQRBand;
    QRShape29: TQRShape;
    QRShape30: TQRShape;
    QRShape31: TQRShape;
    QRShape32: TQRShape;
    QRShape33: TQRShape;
    QRLabel15: TQRLabel;
    QRLabel16: TQRLabel;
    QRLabel17: TQRLabel;
    QRLabel18: TQRLabel;
    QRLabel19: TQRLabel;
    Query1: TQuery;
    QRLabel1: TQRLabel;
    Edit1: TEdit;
    Label1: TLabel;
    Button1: TButton;
    Button2: TButton;
    Button3: TButton;
    SpeedButton1: TSpeedButton;
    Query1kd_beli: TStringField;
    Query1kd_sp: TStringField;
    Query1tgl_beli: TDateField;
    Query1kd_supplier: TStringField;
    Query1jum_beli: TIntegerField;
    Query1hrg_beli: TFloatField;
    Query1supplier: TStringField;
    Query1rp: TStringField;
    QRLabelRp: TQRLabel;
    Query2: TQuery;
    QRLabel2: TQRLabel;
    QRShape2: TQRShape;
    QRShape3: TQRShape;
    QRDBText1: TQRDBText;
    Query1rp_total: TStringField;
    Query1total: TFloatField;
    procedure FormShow(Sender: TObject);
    procedure SpeedButton1Click(Sender: TObject);
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure Query1CalcFields(DataSet: TDataSet);
    procedure Button3Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public



























  if (fmCari.Top+fmCari.Height) > (Screen.Height-20) then
    fmCari.Top:=fmCari.Top-fmCari.Height;
  if (fmCari.Left+fmCari.Width) > Screen.Width then














  if Edit1.Text=''then
  begin
    MessageDlg('Kode Beli masih kosong.',mtInformation,[mbOK],0);
    Edit1.SetFocus;
  end else
  begin
    DM.SelectQuery(Query2,
    'SELECT '+
    'SUM(db.hrg_beli * db.jum_beli) as total '+
    'FROM '+
    'tb_d_beli db '+
    'INNER JOIN tb_beli bl ON bl.kd_beli=db.kd_beli '+
    'INNER JOIN tb_supplier su ON su.kd_supplier=bl.kd_supplier '+
    'WHERE '+
    'db.kd_beli="'+Edit1.Text+'" '
    );
    hrg_beli:=Query2.FieldByName('total').AsCurrency;

    DM.SelectQuery(Query1,
    'SELECT '+
    'db.kd_beli, '+
    'db.kd_sp, '+
    'bl.tgl_beli, '+
    'bl.kd_supplier, '+
    'db.jum_beli, '+
    'db.hrg_beli, '+
    'su.supplier, '+
    '(db.hrg_beli * db.jum_beli) as total '+
    'FROM '+
    'tb_d_beli db '+
    'INNER JOIN tb_beli bl ON bl.kd_beli=db.kd_beli '+
    'INNER JOIN tb_supplier su ON su.kd_supplier=bl.kd_supplier '+
    'WHERE '+
    'db.kd_beli="'+Edit1.Text+'" '+
    'GROUP BY id '+
    'ORDER BY tgl_beli '
    );

    QRLabel1.Caption:='Kode Beli : '+UpperCase(Edit1.Text);
    QRLabelRp.Caption:=Format('%.2m',[hrg_beli]);
    if Query1.IsEmpty then
      MessageDlg('Tidak ada data "'+Edit1.Text+'"',mtInformation,[mbOK],0)
    else
























  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,




  TfmLapPembelianPerKdSP = class(TForm)
    QuickRep1: TQuickRep;
    QRBand1: TQRBand;
    QRLabel4: TQRLabel;
    QRLabel5: TQRLabel;
    QRLabel13: TQRLabel;
    QRShape18: TQRShape;
    QRShape19: TQRShape;
    QRImage2: TQRImage;
    QRBand2: TQRBand;
    QRShape20: TQRShape;
    QRSysData3: TQRSysData;
    QRShape1: TQRShape;
    QRBand3: TQRBand;
    QRSysData4: TQRSysData;
    QRBand4: TQRBand;
    QRShape22: TQRShape;
    QRShape23: TQRShape;
    QRShape24: TQRShape;
    QRShape25: TQRShape;
    QRShape27: TQRShape;
    QRDBText9: TQRDBText;
    QRDBText10: TQRDBText;
    QRDBText11: TQRDBText;
    QRDBText12: TQRDBText;
    QRDBText13: TQRDBText;
    QRBand5: TQRBand;
    QRShape29: TQRShape;
    QRShape30: TQRShape;
    QRShape31: TQRShape;
    QRShape32: TQRShape;
    QRShape33: TQRShape;
    QRLabel15: TQRLabel;
    QRLabel16: TQRLabel;
    QRLabel17: TQRLabel;
    QRLabel18: TQRLabel;
    QRLabel19: TQRLabel;
    Query1: TQuery;
    QRLabel1: TQRLabel;
    Edit1: TEdit;
    Label1: TLabel;
    Button1: TButton;
    Button2: TButton;
    Button3: TButton;
    SpeedButton1: TSpeedButton;
    Query1kd_beli: TStringField;
    Query1kd_sp: TStringField;
    Query1tgl_beli: TDateField;
    Query1kd_supplier: TStringField;
    Query1jum_beli: TIntegerField;
    Query1hrg_beli: TFloatField;
    Query1supplier: TStringField;
    Query1rp: TStringField;
    QRLabelRp: TQRLabel;
    Query2: TQuery;
    QRLabel2: TQRLabel;
    QRShape2: TQRShape;
    QRShape3: TQRShape;
    QRDBText1: TQRDBText;
    Query1rp_total: TStringField;
    Query1total: TFloatField;
    procedure FormShow(Sender: TObject);
    procedure SpeedButton1Click(Sender: TObject);
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure Query1CalcFields(DataSet: TDataSet);
    procedure Button3Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public



























  if (fmCari.Top+fmCari.Height) > (Screen.Height-20) then
    fmCari.Top:=fmCari.Top-fmCari.Height;
  if (fmCari.Left+fmCari.Width) > Screen.Width then














  if Edit1.Text=''then
  begin
    MessageDlg('Kode Beli masih kosong.',mtInformation,[mbOK],0);
    Edit1.SetFocus;
  end else
  begin
    DM.SelectQuery(Query2,
    'SELECT '+
    'SUM(db.hrg_beli * db.jum_beli) as total '+
    'FROM '+
    'tb_d_beli db '+
    'INNER JOIN tb_beli bl ON bl.kd_beli=db.kd_beli '+
    'INNER JOIN tb_supplier su ON su.kd_supplier=bl.kd_supplier '+
    'WHERE '+
    'db.kd_sp="'+Edit1.Text+'" '
    );
    hrg_beli:=Query2.FieldByName('total').AsCurrency;

    DM.SelectQuery(Query1,
    'SELECT '+
    'db.kd_beli, '+
    'db.kd_sp, '+
    'bl.tgl_beli, '+
    'bl.kd_supplier, '+
    'db.jum_beli, '+
    'db.hrg_beli, '+
    'su.supplier, '+
    '(db.hrg_beli * db.jum_beli) as total '+
    'FROM '+
    'tb_d_beli db '+
    'INNER JOIN tb_beli bl ON bl.kd_beli=db.kd_beli '+
    'INNER JOIN tb_supplier su ON su.kd_supplier=bl.kd_supplier '+
    'WHERE '+
    'db.kd_sp="'+Edit1.Text+'" '+
    'GROUP BY id '+
    'ORDER BY tgl_beli '
    );

    QRLabel1.Caption:='Kode Sepatu : '+UpperCase(Edit1.Text);
    QRLabelRp.Caption:=Format('%.2m',[hrg_beli]);
    if Query1.IsEmpty then
      MessageDlg('Tidak ada data "'+Edit1.Text+'"',mtInformation,[mbOK],0)
    else
























  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, DB, DBTables, QRCtrls, QuickRpt, ExtCtrls, DBCtrls, Buttons,
  StdCtrls, Mask;

type
  TfmLapPembelianPerPeriode = class(TForm)
    QuickRep1: TQuickRep;
    QRBand1: TQRBand;
    QRLabel4: TQRLabel;
    QRLabel5: TQRLabel;
    QRLabelTitle: TQRLabel;
    QRShape18: TQRShape;
    QRShape19: TQRShape;
    QRImage2: TQRImage;
    QRBand2: TQRBand;
    QRShape20: TQRShape;
    QRSysData3: TQRSysData;
    QRShape1: TQRShape;
    QRBand3: TQRBand;
    QRSysData4: TQRSysData;
    QRBand4: TQRBand;
    QRShape22: TQRShape;
    QRShape23: TQRShape;
    QRShape24: TQRShape;
    QRShape25: TQRShape;
    QRShape27: TQRShape;
    QRDBText9: TQRDBText;
    QRDBText10: TQRDBText;
    QRDBText11: TQRDBText;
    QRDBText12: TQRDBText;
    QRDBText13: TQRDBText;
    QRBand5: TQRBand;
    QRShape29: TQRShape;
    QRShape30: TQRShape;
    QRShape31: TQRShape;
    QRShape32: TQRShape;
    QRShape33: TQRShape;
    QRLabel15: TQRLabel;
    QRLabel16: TQRLabel;
    QRLabel17: TQRLabel;
    QRLabel18: TQRLabel;
    QRLabel19: TQRLabel;
    Query1: TQuery;
    Label1: TLabel;
    Button1: TButton;
    Button2: TButton;
    Button3: TButton;
    SpeedButton1: TSpeedButton;
    Query1kd_beli: TStringField;
    Query1kd_sp: TStringField;
    Query1tgl_beli: TDateField;
    Query1kd_supplier: TStringField;
    Query1jum_beli: TIntegerField;
    Query1hrg_beli: TFloatField;
    Query1supplier: TStringField;
    Query1rp: TStringField;
    QRLabelRp: TQRLabel;
    Query2: TQuery;
    QRLabel2: TQRLabel;
    QRShape2: TQRShape;
    QRShape3: TQRShape;
    QRDBText1: TQRDBText;
    Query1rp_total: TStringField;
    Query1total: TFloatField;
    MaskEdit1: TMaskEdit;
    MaskEdit2: TMaskEdit;
    Label2: TLabel;
    procedure FormShow(Sender: TObject);
    procedure SpeedButton1Click(Sender: TObject);
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure Query1CalcFields(DataSet: TDataSet);
    procedure Button3Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public




























  if (fmCari.Top+fmCari.Height) > (Screen.Height-20) then
    fmCari.Top:=fmCari.Top-fmCari.Height;
  if (fmCari.Left+fmCari.Width) > Screen.Width then















  if (MaskEdit1.Text='  /  /    ') or (MaskEdit2.Text='  /  /    ')then
  begin
    MessageDlg('Tanggal periode tidak boleh kosong.',mtInformation,[mbOK],0);
    MaskEdit1.SetFocus;
  end else
  begin
    DM.SelectQuery(Query2,
    'SELECT '+
    'SUM(db.hrg_beli * db.jum_beli) as total '+
    'FROM '+
    'tb_d_beli db '+
    'INNER JOIN tb_beli bl ON bl.kd_beli=db.kd_beli '+
    'INNER JOIN tb_supplier su ON su.kd_supplier=bl.kd_supplier '+
    'WHERE '+
    'bl.tgl_beli >= "'+FormatDateTime('yyyy-mm-dd',StrToDate(MaskEdit1.Text))+'" AND '+
    'bl.tgl_beli <= "'+FormatDateTime('yyyy-mm-dd',StrToDate(MaskEdit2.Text))+'" '
    );
    hrg_beli:=Query2.FieldByName('total').AsCurrency;

    DM.SelectQuery(Query1,
    'SELECT '+
    'db.kd_beli, '+
    'db.kd_sp, '+
    'bl.tgl_beli, '+
    'bl.kd_supplier, '+
    'db.jum_beli, '+
    'db.hrg_beli, '+
    'su.supplier, '+
    '(db.hrg_beli * db.jum_beli) as total '+
    'FROM '+
    'tb_d_beli db '+
    'INNER JOIN tb_beli bl ON bl.kd_beli=db.kd_beli '+
    'INNER JOIN tb_supplier su ON su.kd_supplier=bl.kd_supplier '+
    'WHERE '+
    'bl.tgl_beli >= "'+FormatDateTime('yyyy-mm-dd',StrToDate(MaskEdit1.Text))+'" AND '+
    'bl.tgl_beli <= "'+FormatDateTime('yyyy-mm-dd',StrToDate(MaskEdit2.Text))+'" '+
    'GROUP BY id '+
    'ORDER BY tgl_beli '
    );

    QRLabelTitle.Caption:='Pembelian Periode '+MaskEdit1.Text+' s.d '+MaskEdit2.Text;
    QRLabelRp.Caption:=Format('%.2m',[hrg_beli]);
    if Query1.IsEmpty then
      MessageDlg('Tidak ada data "'+MaskEdit1.Text+' s.d '+MaskEdit2.Text+'"',mtInformation,[mbOK],0)
    else
























  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, DB, DBTables, QRCtrls, QuickRpt, ExtCtrls, Grids, DBGrids,
  ComCtrls, StdCtrls;

type
  TfmLapPendapatanKaryawan = class(TForm)
    Query1: TQuery;
    QuickRep1: TQuickRep;
    QRBand1: TQRBand;
    QRLabel4: TQRLabel;
    QRLabel5: TQRLabel;
    QRLabel13: TQRLabel;
    QRShape18: TQRShape;
    QRShape19: TQRShape;
    QRImage2: TQRImage;
    QRBand2: TQRBand;
    QRShape20: TQRShape;
    QRSysData3: TQRSysData;
    QRBand3: TQRBand;
    QRSysData4: TQRSysData;
    QRBand4: TQRBand;
    QRShape22: TQRShape;
    QRShape23: TQRShape;
    QRShape24: TQRShape;
    QRShape25: TQRShape;
    QRShape26: TQRShape;
    QRShape27: TQRShape;
    QRDBText8: TQRDBText;
    QRDBText9: TQRDBText;
    QRDBText10: TQRDBText;
    QRDBText11: TQRDBText;
    QRDBText12: TQRDBText;
    QRDBText13: TQRDBText;
    QRBand5: TQRBand;
    QRShape28: TQRShape;
    QRLabel14: TQRLabel;
    QRShape29: TQRShape;
    QRShape30: TQRShape;
    QRShape31: TQRShape;
    QRShape32: TQRShape;
    QRLabel15: TQRLabel;
    QRLabel16: TQRLabel;
    QRLabel17: TQRLabel;
    QRLabel18: TQRLabel;
    QRLabel19: TQRLabel;
    DataSource1: TDataSource;
    QRExpr1: TQRExpr;
    DBGrid1: TDBGrid;
    QRShape33: TQRShape;
    QRLabel1: TQRLabel;
    QRShape1: TQRShape;
    QRDBText1: TQRDBText;
    QRShape4: TQRShape;
    QRDBText2: TQRDBText;
    QRShape2: TQRShape;
    QRLabel2: TQRLabel;
    QRShape3: TQRShape;
    QRShape5: TQRShape;
    QRLabel3: TQRLabel;
    QRShape6: TQRShape;
    QRDBText3: TQRDBText;
    QRShape7: TQRShape;
    QRLabel6: TQRLabel;
    CheckBox1: TCheckBox;
    DateTimePicker1: TDateTimePicker;
    DateTimePicker2: TDateTimePicker;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Button1: TButton;
    Button2: TButton;
    Button3: TButton;
    procedure FormShow(Sender: TObject);
    procedure CheckBox1Click(Sender: TObject);
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure Button3Click(Sender: TObject);
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public






















   if CheckBox1.Checked then
   begin
     DateTimePicker1.Enabled:=false;
     DateTimePicker2.Enabled:=false;
   end else
   begin
     DateTimePicker1.Enabled:=true;
     DateTimePicker2.Enabled:=true;







   DM.SelectQuery(Query1,
   'SELECT '+
   'SUM((gj.persen_jual/100)*((st.persen/100)*db.hrg_beli)) AS total_gaji '+
   'FROM '+
   'tb_d_jual dj '+
   'INNER JOIN tb_jual jl ON jl.no_nota=dj.no_nota AND '+
   '                         jl.tgl_jual >= "'+DM.TglDiMySQL(DateTimePicker1.Date)+'" AND'+
   '                         jl.tgl_jual <= "'+DM.TglDiMySQL(DateTimePicker2.Date)+'" '+
   'INNER JOIN tb_login lg ON lg.id=jl.id_login '+
   'INNER JOIN tb_gaji gj ON gj.id_login=jl.id_login '+
   'INNER JOIN tb_stock st ON st.tgl_stock=jl.tgl_jual AND st.kd_sp=dj.kd_sp '+
   'INNER JOIN tb_d_beli db ON db.id=st.id_beli '+
   'INNER JOIN tb_karyawan kr ON kr.kd_karyawan = lg.kd_karyawan '
//   'GROUP BY lg.id '+
//   'ORDER BY kr.kd_karyawan '
   );
   total:=Query1.FieldByName('total_gaji').AsCurrency;
   QRLabel6.Caption:=CurrToStr(total);

   DM.SelectQuery(Query1,
   'SELECT '+
   'dj.no_nota, '+
   'dj.kd_sp, '+
   'dj.jum_jual, '+
   'dj.hrg_jual, '+
   'jl.tgl_jual, '+
   'jl.id_login, '+
   'lg.user, '+
   'gj.persen_jual, '+
   'gj.gaji_pokok, '+
   'st.id_beli, '+
   'db.hrg_beli, '+
   'kr.nama, '+
   '((gj.persen_jual/100)*((st.persen/100)*db.hrg_beli)) AS total_gaji '+
   'FROM '+
   'tb_d_jual dj '+
   'INNER JOIN tb_jual jl ON jl.no_nota=dj.no_nota AND '+
   '                         jl.tgl_jual >= "'+DM.TglDiMySQL(DateTimePicker1.Date)+'" AND'+
   '                         jl.tgl_jual <= "'+DM.TglDiMySQL(DateTimePicker2.Date)+'" '+
   'INNER JOIN tb_login lg ON lg.id=jl.id_login '+
   'INNER JOIN tb_gaji gj ON gj.id_login=jl.id_login '+
   'INNER JOIN tb_stock st ON st.tgl_stock=jl.tgl_jual AND st.kd_sp=dj.kd_sp '+
   'INNER JOIN tb_d_beli db ON db.id=st.id_beli '+
   'INNER JOIN tb_karyawan kr ON kr.kd_karyawan = lg.kd_karyawan '+
//   'GROUP BY lg.id '+
   'ORDER BY kr.kd_karyawan '
   );



















  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,




  TfmLapPenjualanPerKdSP = class(TForm)
    QuickRep1: TQuickRep;
    QRBand1: TQRBand;
    QRLabel4: TQRLabel;
    QRLabel5: TQRLabel;
    QRLabel13: TQRLabel;
    QRShape18: TQRShape;
    QRShape19: TQRShape;
    QRImage2: TQRImage;
    QRBand2: TQRBand;
    QRShape20: TQRShape;
    QRSysData3: TQRSysData;
    QRShape1: TQRShape;
    QRBand3: TQRBand;
    QRSysData4: TQRSysData;
    QRBand4: TQRBand;
    QRShape22: TQRShape;
    QRShape23: TQRShape;
    QRShape24: TQRShape;
    QRShape25: TQRShape;
    QRShape27: TQRShape;
    QRDBText9: TQRDBText;
    QRDBText10: TQRDBText;
    QRDBText11: TQRDBText;
    QRDBText12: TQRDBText;
    QRDBText13: TQRDBText;
    QRBand5: TQRBand;
    QRShape29: TQRShape;
    QRShape30: TQRShape;
    QRShape31: TQRShape;
    QRShape32: TQRShape;
    QRShape33: TQRShape;
    QRLabel15: TQRLabel;
    QRLabel16: TQRLabel;
    QRLabel17: TQRLabel;
    QRLabel18: TQRLabel;
    QRLabel19: TQRLabel;
    Query1: TQuery;
    QRLabel1: TQRLabel;
    Edit1: TEdit;
    Label1: TLabel;
    Button1: TButton;
    Button2: TButton;
    Button3: TButton;
    SpeedButton1: TSpeedButton;
    QRLabelRp: TQRLabel;
    Query2: TQuery;
    QRLabel2: TQRLabel;
    QRShape2: TQRShape;
    QRShape3: TQRShape;
    QRDBText1: TQRDBText;
    Query1no_nota: TStringField;
    Query1kd_sp: TStringField;
    Query1tgl_jual: TDateField;
    Query1jum_jual: TIntegerField;
    Query1hrg_jual: TFloatField;
    Query1total: TFloatField;
    Query1user: TStringField;
    Query1rp: TStringField;
    Query1rp_total: TStringField;
    procedure FormShow(Sender: TObject);
    procedure SpeedButton1Click(Sender: TObject);
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure Query1CalcFields(DataSet: TDataSet);
    procedure Button3Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public



























  if (fmCari.Top+fmCari.Height) > (Screen.Height-20) then
    fmCari.Top:=fmCari.Top-fmCari.Height;
  if (fmCari.Left+fmCari.Width) > Screen.Width then














  if Edit1.Text=''then
  begin
    MessageDlg('Kode sepatu masih kosong.',mtInformation,[mbOK],0);
    Edit1.SetFocus;
  end else
  begin
    DM.SelectQuery(Query2,
    'SELECT '+
    'SUM(dj.hrg_jual * dj.jum_jual) as total '+
    'FROM '+
    'tb_d_jual dj '+
    'INNER JOIN tb_jual jl ON jl.no_nota=dj.no_nota '+
    'INNER JOIN tb_login lg ON lg.id=jl.id_login '+
    'WHERE '+
    'dj.kd_sp="'+Edit1.Text+'" '
    );
    hrg_jual:=Query2.FieldByName('total').AsCurrency;

    DM.SelectQuery(Query1,
    'SELECT '+
    'dj.no_nota, '+
    'dj.kd_sp, '+
    'jl.tgl_jual, '+
    'dj.jum_jual, '+
    'dj.hrg_jual, '+
    '(dj.hrg_jual * dj.jum_jual) as total, '+
    'lg.user '+
    'FROM '+
    'tb_d_jual dj '+
    'INNER JOIN tb_jual jl ON jl.no_nota=dj.no_nota '+
    'INNER JOIN tb_login lg ON lg.id=jl.id_login '+
    'WHERE '+
    'dj.kd_sp="'+Edit1.Text+'" '+
    'GROUP BY dj.id '+
    'ORDER BY tgl_jual '
    );

    QRLabel1.Caption:='Kode Sepatu : '+UpperCase(Edit1.Text);
    QRLabelRp.Caption:=Format('%.2m',[hrg_jual]);
    if Query1.IsEmpty then
      MessageDlg('Tidak ada data "'+Edit1.Text+'"',mtInformation,[mbOK],0)
    else
























  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,




  TfmLapPenjualanPerNoNota = class(TForm)
    QuickRep1: TQuickRep;
    QRBand1: TQRBand;
    QRLabel4: TQRLabel;
    QRLabel5: TQRLabel;
    QRLabel13: TQRLabel;
    QRShape18: TQRShape;
    QRShape19: TQRShape;
    QRImage2: TQRImage;
    QRBand2: TQRBand;
    QRShape20: TQRShape;
    QRSysData3: TQRSysData;
    QRShape1: TQRShape;
    QRBand3: TQRBand;
    QRSysData4: TQRSysData;
    QRBand4: TQRBand;
    QRShape22: TQRShape;
    QRShape23: TQRShape;
    QRShape24: TQRShape;
    QRShape25: TQRShape;
    QRShape27: TQRShape;
    QRDBText9: TQRDBText;
    QRDBText10: TQRDBText;
    QRDBText11: TQRDBText;
    QRDBText12: TQRDBText;
    QRDBText13: TQRDBText;
    QRBand5: TQRBand;
    QRShape29: TQRShape;
    QRShape30: TQRShape;
    QRShape31: TQRShape;
    QRShape32: TQRShape;
    QRShape33: TQRShape;
    QRLabel15: TQRLabel;
    QRLabel16: TQRLabel;
    QRLabel17: TQRLabel;
    QRLabel18: TQRLabel;
    QRLabel19: TQRLabel;
    Query1: TQuery;
    QRLabel1: TQRLabel;
    Edit1: TEdit;
    Label1: TLabel;
    Button1: TButton;
    Button2: TButton;
    Button3: TButton;
    SpeedButton1: TSpeedButton;
    QRLabelRp: TQRLabel;
    Query2: TQuery;
    QRLabel2: TQRLabel;
    QRShape2: TQRShape;
    QRShape3: TQRShape;
    QRDBText1: TQRDBText;
    Query1no_nota: TStringField;
    Query1kd_sp: TStringField;
    Query1tgl_jual: TDateField;
    Query1jum_jual: TIntegerField;
    Query1hrg_jual: TFloatField;
    Query1total: TFloatField;
    Query1user: TStringField;
    Query1rp: TStringField;
    Query1rp_total: TStringField;
    procedure FormShow(Sender: TObject);
    procedure SpeedButton1Click(Sender: TObject);
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure Query1CalcFields(DataSet: TDataSet);
    procedure Button3Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public



























  if (fmCari.Top+fmCari.Height) > (Screen.Height-20) then
    fmCari.Top:=fmCari.Top-fmCari.Height;
  if (fmCari.Left+fmCari.Width) > Screen.Width then














  if Edit1.Text=''then
  begin
    MessageDlg('Nomor beli masih kosong.',mtInformation,[mbOK],0);
    Edit1.SetFocus;
  end else
  begin
    DM.SelectQuery(Query2,
    'SELECT '+
    'SUM(dj.hrg_jual * dj.jum_jual) as total '+
    'FROM '+
    'tb_d_jual dj '+
    'INNER JOIN tb_jual jl ON jl.no_nota=dj.no_nota '+
    'INNER JOIN tb_login lg ON lg.id=jl.id_login '+
    'WHERE '+
    'dj.no_nota="'+Edit1.Text+'" '
    );
    hrg_jual:=Query2.FieldByName('total').AsCurrency;

    DM.SelectQuery(Query1,
    'SELECT '+
    'dj.no_nota, '+
    'dj.kd_sp, '+
    'jl.tgl_jual, '+
    'dj.jum_jual, '+
    'dj.hrg_jual, '+
    '(dj.hrg_jual * dj.jum_jual) as total, '+
    'lg.user '+
    'FROM '+
    'tb_d_jual dj '+
    'INNER JOIN tb_jual jl ON jl.no_nota=dj.no_nota '+
    'INNER JOIN tb_login lg ON lg.id=jl.id_login '+
    'WHERE '+
    'dj.no_nota="'+Edit1.Text+'" '+
    'GROUP BY dj.id '+
    'ORDER BY tgl_jual '
    );

    QRLabel1.Caption:='Nomor Nota : '+UpperCase(Edit1.Text);
    QRLabelRp.Caption:=Format('%.2m',[hrg_jual]);
    if Query1.IsEmpty then
      MessageDlg('Tidak ada data "'+Edit1.Text+'"',mtInformation,[mbOK],0)
    else
























  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, DB, DBTables, QRCtrls, QuickRpt, ExtCtrls, DBCtrls, Buttons,
  StdCtrls, Mask;

type
  TfmLapPenjualanPerPeriode = class(TForm)
    QuickRep1: TQuickRep;
    QRBand1: TQRBand;
    QRLabel4: TQRLabel;
    QRLabel5: TQRLabel;
    QRLabelTitle: TQRLabel;
    QRShape18: TQRShape;
    QRShape19: TQRShape;
    QRImage2: TQRImage;
    QRBand2: TQRBand;
    QRShape20: TQRShape;
    QRSysData3: TQRSysData;
    QRShape1: TQRShape;
    QRBand3: TQRBand;
    QRSysData4: TQRSysData;
    QRBand4: TQRBand;
    QRShape22: TQRShape;
    QRShape23: TQRShape;
    QRShape24: TQRShape;
    QRShape25: TQRShape;
    QRShape27: TQRShape;
    QRDBText9: TQRDBText;
    QRDBText10: TQRDBText;
    QRDBText11: TQRDBText;
    QRDBText12: TQRDBText;
    QRDBText13: TQRDBText;
    QRBand5: TQRBand;
    QRShape29: TQRShape;
    QRShape30: TQRShape;
    QRShape31: TQRShape;
    QRShape32: TQRShape;
    QRShape33: TQRShape;
    QRLabel15: TQRLabel;
    QRLabel16: TQRLabel;
    QRLabel17: TQRLabel;
    QRLabel18: TQRLabel;
    QRLabel19: TQRLabel;
    Query1: TQuery;
    Label1: TLabel;
    Button1: TButton;
    Button2: TButton;
    Button3: TButton;
    SpeedButton1: TSpeedButton;
    Query1kd_beli: TStringField;
    Query1kd_sp: TStringField;
    Query1tgl_beli: TDateField;
    Query1kd_supplier: TStringField;
    Query1jum_beli: TIntegerField;
    Query1hrg_beli: TFloatField;
    Query1rp: TStringField;
    QRLabelRp: TQRLabel;
    Query2: TQuery;
    QRLabel2: TQRLabel;
    QRShape2: TQRShape;
    QRShape3: TQRShape;
    QRDBText1: TQRDBText;
    Query1rp_total: TStringField;
    Query1total: TFloatField;
    MaskEdit1: TMaskEdit;
    MaskEdit2: TMaskEdit;
    Label2: TLabel;
    procedure FormShow(Sender: TObject);
    procedure SpeedButton1Click(Sender: TObject);
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure Query1CalcFields(DataSet: TDataSet);
    procedure Button3Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public




























  if (fmCari.Top+fmCari.Height) > (Screen.Height-20) then
    fmCari.Top:=fmCari.Top-fmCari.Height;
  if (fmCari.Left+fmCari.Width) > Screen.Width then















  if (MaskEdit1.Text='  /  /    ') or (MaskEdit2.Text='  /  /    ')then
  begin
    MessageDlg('Tanggal periode tidak boleh kosong.',mtInformation,[mbOK],0);
    MaskEdit1.SetFocus;
  end else
  begin
    DM.SelectQuery(Query2,
    'SELECT '+
    'SUM(dj.hrg_jual * dj.jum_jual) as total '+
    'FROM '+
    'tb_d_jual dj '+
    'INNER JOIN tb_jual jl ON jl.no_nota=dj.no_nota '+
    'INNER JOIN tb_login lg ON lg.id=jl.id_login '+
    'WHERE '+
    'jl.tgl_jual >= "'+FormatDateTime('yyyy-mm-dd',StrToDate(MaskEdit1.Text))+'" AND '+
    'jl.tgl_jual <= "'+FormatDateTime('yyyy-mm-dd',StrToDate(MaskEdit2.Text))+'" '
    );
    hrg_beli:=Query2.FieldByName('total').AsCurrency;

    DM.SelectQuery(Query1,
    'SELECT '+
    'dj.no_nota, '+
    'dj.kd_sp, '+
    'jl.tgl_jual, '+
    'dj.jum_jual, '+
    'dj.hrg_jual, '+
    'lg.user, '+
    '(dj.hrg_jual * dj.jum_jual) as total '+
    'FROM '+
    'tb_d_jual dj '+
    'INNER JOIN tb_jual jl ON jl.no_nota=dj.no_nota '+
    'INNER JOIN tb_login lg ON lg.id=jl.id_login '+
    'WHERE '+
    'jl.tgl_jual >= "'+FormatDateTime('yyyy-mm-dd',StrToDate(MaskEdit1.Text))+'" AND '+
    'jl.tgl_jual <= "'+FormatDateTime('yyyy-mm-dd',StrToDate(MaskEdit2.Text))+'" '+
    'GROUP BY dj.id '+
    'ORDER BY tgl_jual '
    );

    QRLabelTitle.Caption:='Pembelian Periode '+MaskEdit1.Text+' s.d '+MaskEdit2.Text;
    QRLabelRp.Caption:=Format('%.2m',[hrg_beli]);
    if Query1.IsEmpty then
      MessageDlg('Tidak ada data "'+MaskEdit1.Text+' s.d '+MaskEdit2.Text+'"',mtInformation,[mbOK],0)
    else
























  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, DB, DBTables, ExtCtrls, QuickRpt, QRCtrls, DBCtrls, StdCtrls;

type
  TfmLapSupplier = class(TForm)
    QuickRep1: TQuickRep;
    Query1: TQuery;
    TitleBand1: TQRBand;
    ColumnHeaderBand1: TQRBand;
    DetailBand1: TQRBand;
    SummaryBand1: TQRBand;
    QRLabel1: TQRLabel;
    QRLabel2: TQRLabel;
    QRLabel3: TQRLabel;
    QRShape1: TQRShape;
    QRShape2: TQRShape;
    QRDBText1: TQRDBText;
    QRDBText2: TQRDBText;
    QRDBText3: TQRDBText;
    QRDBText4: TQRDBText;
    QRLabel6: TQRLabel;
    QRLabel7: TQRLabel;
    QRLabel8: TQRLabel;
    QRLabel9: TQRLabel;
    QRShape3: TQRShape;
    QRShape4: TQRShape;
    QRShape5: TQRShape;
    QRShape6: TQRShape;
    QRShape10: TQRShape;
    QRShape11: TQRShape;
    QRShape12: TQRShape;
    QRShape13: TQRShape;
    QRShape17: TQRShape;
    QRSysData1: TQRSysData;
    PageFooterBand1: TQRBand;
    QRSysData2: TQRSysData;
    QRImage1: TQRImage;
  private
    { Private declarations }
  public















  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,




  TfmLogin = class(TForm)
    btnTambah: TButton;
    btnHapus: TButton;
    btnEdit: TButton;
    btnSimpan: TButton;
    btnBatal: TButton;
    btnRefresh: TButton;
    btnKeluar: TButton;
    DBNav: TDBNavigator;
    Panel1: TPanel;
    btnBantuan: TButton;
    sbHapus: TSpeedButton;
    sbEdit: TSpeedButton;
    GroupBox1: TGroupBox;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    Label4: TLabel;
    DBEditKd: TDBEdit;
    DBEditNama: TDBEdit;
    DBEditPas: TDBEdit;
    DBLookupListBox1: TDBLookupListBox;
    Panel2: TPanel;
    DBLookupComboBox1: TDBLookupComboBox;
    DBRadioGroup1: TDBRadioGroup;
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure btnTambahClick(Sender: TObject);
    procedure btnBatalClick(Sender: TObject);
    procedure btnRefreshClick(Sender: TObject);
    procedure btnSimpanClick(Sender: TObject);
    procedure btnHapusClick(Sender: TObject);
    procedure sbHapusClick(Sender: TObject);
    procedure btnBantuanClick(Sender: TObject);
    procedure btnEditClick(Sender: TObject);
    procedure btnKeluarClick(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
  private
    { Private declarations }
    procedure EnableTombol(tambah,hapus,edit,simpan,batal,refresh:boolean);
    function DataValid : boolean;
  public




  fmLogin: TfmLogin;

implementation




























  'SELECT MAX(id)+1 AS nomor FROM tb_login ');
  nomor:=DM.qryLogin.FieldByName('nomor').AsInteger;
  if nomor = 0 then
    DBEditKd.Text:='1'
  else



















  if DataValid then
  begin
    DBNav.Enabled:=true;
    DM.tbLogin.Post;






  if MessageDlg('Anda sudah yakin?'+#13+
     '"'+DM.tbLogin['user']+'" akan dihapus.',
     mtWarning,[mbYES,mbNO],0) = mrYES then
  begin
    DM.tbLogin.Delete;













  if (fmCari.Top+fmCari.Height) > (Screen.Height-20) then
    fmCari.Top:=fmCari.Top-fmCari.Height;
  if (fmCari.Left+fmCari.Width) > Screen.Width then













 if MessageDlg('Anda sudah yakin?'+#13+
     '"'+DM.tbLogin['user']+'" akan diedit.',
     mtWarning,[mbYES,mbNO],0) = mrYES then
  begin
    if DataValid then
    begin
      DM.tbLogin.Post;
      EnableTombol(true,true,true,false,true,true);













  if Trim(DBEditKd.Text)='' then
  begin
    MessageDlg('Kode karyawan belum diisi.',
                     mtInformation,[mbOK],0);
    DBEditKd.SetFocus;
    result:=false;
    Exit;
  end;
  if Trim(DBLookupComboBox1.Text)='' then
  begin
    MessageDlg('Kode karyawan belum diisi.',
                     mtInformation,[mbOK],0);
    result:=false;
    Exit;
  end;
  if not DM.CekKode('KR',DBLookupComboBox1.Text,2) then
  begin
    MessageDlg('Kode karyawan tidak valid.',
                     mtInformation,[mbOK],0);
    result:=false;
    Exit;
  end;
  if Trim(DBEditNama.Text)='' then
  begin
    MessageDlg('Nama belum diisi.',
                     mtInformation,[mbOK],0);
    DBEditNama.SetFocus;
    result:=false;














  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls;

type
  TfmLoginUser = class(TForm)
    GroupBox1: TGroupBox;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    Edit1: TEdit;
    Edit2: TEdit;
    ComboBox1: TComboBox;
    Button1: TButton;
    Button3: TButton;
    Button4: TButton;
    procedure Button3Click(Sender: TObject);
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure FormShow(Sender: TObject);
    procedure Edit1KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
      Shift: TShiftState);
    procedure Button4Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
    procedure Login;
  public



















  case ComboBox1.ItemIndex of
    0,1,2 : begin
            Login;
        end;
    3 : begin
          if Edit1.Text='' then
          begin
            MessageDlg('"User" harus diisi.'+#13+'Diisi bebas..!!',
                       mtInformation,
                       [mbOK],0);
            Edit1.SetFocus;
          end else
          begin
            fmMain.EntriData1.Visible:=false;
            fmMain.Laporan1.Visible:=false;
            fmMain.Aplikasi1.Visible:=false;

            fmMain.StatusBar1.Panels[0].Text:='Selamat Datang '+Edit1.Text;
            Close;
          end;






    Caption:='Login User';
    Edit1.Clear;
    Edit2.Clear;
end;

procedure TfmLoginUser.Edit1KeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
  Shift: TShiftState);
begin














  'SELECT * FROM tb_login WHERE '+
  'user = "'+Edit1.Text+'" AND '+
  'password = "'+Edit2.Text+'" AND '+
  'kategori = "'+IntToStr(ComboBox1.ItemIndex)+'"'
  );

  if DM.qryLogon.IsEmpty then
  begin
    Left:=Left + 10;
    Sleep(60);
    Left:=Left - 10;
    Sleep(60);
    Left:=Left + 10;
    Sleep(60);
    Left:=Left - 10;
    Sleep(60);
  end else
  begin
    fmMain.Laporan1.Visible:=true;
    fmMain.Aplikasi1.Visible:=true;

    DM.id:=DM.qryLogon['id'];
    DM.grup:=IntToStr(ComboBox1.ItemIndex);
    DM.user:=Edit1.Text;
    DM.pass:=Edit2.Text;
    fmMain.StatusBar1.Panels[0].Text:=
       'User ('+DM.user+', '
       +ComboBox1.Items.Strings[StrToInt(DM.grup)]+')';

    fmMain.Bahan1.Visible:=true;
    fmMain.Model1.Visible:=true;
    fmMain.Warna1.Visible:=true;
    fmMain.Sepatu1.Visible:=true;
    fmMain.Karyawan1.Visible:=true;
    fmMain.LoginUser1.Visible:=true;
    fmMain.Gaji1.Visible:=true;
    fmMain.Supplier1.Visible:=true;
    fmMain.Pembelian1.Visible:=true;
    fmMain.Penjualan1.Visible:=true;
    fmMain.PersentaseJual1.Visible:=true;
    fmMain.N1.Visible:=true;
    fmMain.N2.Visible:=true;
    fmMain.N3.Visible:=true;
    fmMain.N5.Visible:=true;

    fmMain.Laporan1.Visible:=false;

    // kategori user yang login beserta hak aksesnya.
    case ComboBox1.ItemIndex of
      0: begin // untuk administrator
           fmMain.Laporan1.Visible:=true;
           Close;
         end;
      1: begin // untuk entri data
           fmMain.Karyawan1.Visible:=false;
           fmMain.Penjualan1.Visible:=false;
           Close;
         end;
      2: begin // untuk kasir/kassa
           fmMain.Bahan1.Visible:=false;
           fmMain.Model1.Visible:=false;
           fmMain.Warna1.Visible:=false;
           fmMain.Sepatu1.Visible:=false;
           fmMain.Karyawan1.Visible:=false;
           fmMain.LoginUser1.Visible:=false;
           fmMain.Gaji1.Visible:=false;
           fmMain.Supplier1.Visible:=false;
           fmMain.Pembelian1.Visible:=false;
           fmMain.PersentaseJual1.Visible:=false;
           fmMain.N1.Visible:=false;
           fmMain.N2.Visible:=false;
           fmMain.N3.Visible:=false;
           fmMain.N5.Visible:=false;
           Close;
         end;











  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, Menus, StdCtrls, ComCtrls, ToolWin, ImgList, ExtCtrls,JPEG,IniFiles;

type
  TfmMain = class(TForm)
    MainMenu1: TMainMenu;
    EntriData1: TMenuItem;
    Bahan1: TMenuItem;
    Model1: TMenuItem;
    Warna1: TMenuItem;
    Sepatu1: TMenuItem;
    N1: TMenuItem;
    Karyawan1: TMenuItem;
    LoginUser1: TMenuItem;
    N2: TMenuItem;
    Supplier1: TMenuItem;
    N3: TMenuItem;
    Pembelian1: TMenuItem;
    Penjualan1: TMenuItem;
    ToolBar1: TToolBar;
    StatusBar1: TStatusBar;
    Aplikasi1: TMenuItem;
    Setting1: TMenuItem;
    N4: TMenuItem;
    Keluar1: TMenuItem;
    Laporan1: TMenuItem;
    Barang1: TMenuItem;
    Keseluruhan1: TMenuItem;
    Stock1: TMenuItem;
    Pembelian2: TMenuItem;
    PerKodeBeli1: TMenuItem;
    PerKodeSepatu1: TMenuItem;
    PerPeriode1: TMenuItem;
    Penjualan2: TMenuItem;
    PerNomorNota1: TMenuItem;
    PerKodeSepatu2: TMenuItem;
    PerPeriode2: TMenuItem;
    Supplier2: TMenuItem;
    Karyawan2: TMenuItem;
    Biodata1: TMenuItem;
    Pendapatan1: TMenuItem;
    N5: TMenuItem;
    PersentaseJual1: TMenuItem;
    N6: TMenuItem;
    RugiLaba1: TMenuItem;
    Gaji1: TMenuItem;
    N7: TMenuItem;
    Mini1: TMenuItem;
    Normal1: TMenuItem;
    Bantuan1: TMenuItem;
    DaftarIsi1: TMenuItem;
    Info1: TMenuItem;
    ImageList1: TImageList;
    ToolButton1: TToolButton;
    ToolButton2: TToolButton;
    LogON1: TMenuItem;
    ToolButton3: TToolButton;
    Panel1: TPanel;
    Image1: TImage;
    PopupMenu1: TPopupMenu;
    Setting2: TMenuItem;
    LogON2: TMenuItem;
    procedure Bahan1Click(Sender: TObject);
    procedure Warna1Click(Sender: TObject);
    procedure Model1Click(Sender: TObject);
    procedure Sepatu1Click(Sender: TObject);
    procedure Karyawan1Click(Sender: TObject);
    procedure LoginUser1Click(Sender: TObject);
    procedure Supplier1Click(Sender: TObject);
    procedure Pembelian1Click(Sender: TObject);
    procedure Penjualan1Click(Sender: TObject);
    procedure FormShow(Sender: TObject);
    procedure ToolButton1Click(Sender: TObject);
    procedure Keluar1Click(Sender: TObject);
    procedure Keseluruhan1Click(Sender: TObject);
    procedure Stock1Click(Sender: TObject);
    procedure PerKodeBeli1Click(Sender: TObject);
    procedure PerKodeSepatu1Click(Sender: TObject);
    procedure PerPeriode1Click(Sender: TObject);
    procedure PerNomorNota1Click(Sender: TObject);
    procedure PerKodeSepatu2Click(Sender: TObject);
    procedure PerPeriode2Click(Sender: TObject);
    procedure Supplier2Click(Sender: TObject);
    procedure PersentaseJual1Click(Sender: TObject);
    procedure Gaji1Click(Sender: TObject);
    procedure RugiLaba1Click(Sender: TObject);
    procedure Mini1Click(Sender: TObject);
    procedure Normal1Click(Sender: TObject);
    procedure Setting1Click(Sender: TObject);
    procedure DaftarIsi1Click(Sender: TObject);
    procedure Info1Click(Sender: TObject);
    procedure Pendapatan1Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
    procedure BacaDataDiIni;








uses DateUtils, uBahan, uWarna, uModel, uSepatu, uKaryawan, uLogin, uSupplier, uBeli,
  uJual, uLogon, uLapSeluruhBarang, uLapStockBarang, uLapPembelianPerKdBeli,
  uLapPembelianPerKdSP, uLapPembelianPerPeriode, uLapPenjualanPerNoNota,
  uLapPenjualanPerKdSP, uLapPenjualanPerPeriode, uLapSupplier,

























































  'SELECT * FROM tb_login ');
  if not DM.qryLogon.IsEmpty then
  begin
    if pertama then
    begin
      fmLoginUser.ShowModal;
      pertama:=false;
    end;













































































  if WindowState = wsMaximized then





















  Top:=(Screen.Height div 2)-(Height div 2);






















  if not FileExists(file_ini.FileName) then Exit;

  if FileExists(gambar) then
  begin
    Image1.Picture.LoadFromFile(gambar);
  end else
  begin






    file_ini:TIniFile;
    jenis:boolean;
begin
  file_ini:=TIniFile.Create(ExtractFilePath(Application.ExeName)+'setting.ini');
  jenis:=file_ini.ReadBool('Menu Interface','Jenis',false);

  if not FileExists(file_ini.FileName) then Exit;

  if jenis then
    Mini1Click(self)
  else


























  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, Grids, DBGrids, ExtCtrls, DBCtrls, StdCtrls, Mask, Buttons;

type
  TfmModel = class(TForm)
    DBEditKd: TDBEdit;
    DBEditNm: TDBEdit;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    btnTambah: TButton;
    btnHapus: TButton;
    btnEdit: TButton;
    btnSimpan: TButton;
    btnBatal: TButton;
    btnRefresh: TButton;
    btnKeluar: TButton;
    GroupBox1: TGroupBox;
    DBNav: TDBNavigator;
    Panel1: TPanel;
    btnBantuan: TButton;
    sbHapus: TSpeedButton;
    sbEdit: TSpeedButton;
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure btnTambahClick(Sender: TObject);
    procedure btnBatalClick(Sender: TObject);
    procedure btnRefreshClick(Sender: TObject);
    procedure btnSimpanClick(Sender: TObject);
    procedure btnHapusClick(Sender: TObject);
    procedure sbHapusClick(Sender: TObject);
    procedure btnBantuanClick(Sender: TObject);
    procedure btnEditClick(Sender: TObject);
    procedure btnKeluarClick(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
  private
    { Private declarations }
    procedure EnableTombol(tambah,hapus,edit,simpan,batal,refresh:boolean);
    function DataValid:boolean;
  public




  fmModel: TfmModel;

implementation



























  'SELECT MAX(kd_model)+1 AS nomor FROM tb_model ');
  nomor:=DM.qryModel.FieldByName('nomor').AsInteger;
  if nomor = 0 then
    DBEditKd.Text:='1'
  else


















  if DataValid then
  begin
    DBNav.BtnClick(nbPost);
    btnTambahClick(self);







  if MessageDlg('Anda sudah yakin?'+#13+
     '"'+DM.tbModel['model']+'" akan dihapus.',
     mtWarning,[mbYES,mbNO],0) = mrYES then
  begin
    DM.tbModel.Delete;













  if (fmCari.Top+fmCari.Height) > (Screen.Height-20) then
    fmCari.Top:=fmCari.Top-fmCari.Height;
  if (fmCari.Left+fmCari.Width) > Screen.Width then













  if MessageDlg('Anda sudah yakin?'+#13+
     '"'+DM.tbModel['warna']+'" akan diedit.',
     mtWarning,[mbYES,mbNO],0) = mrYES then
  begin
    if DataValid then
    begin
      DM.tbModel.Post;
      EnableTombol(true,true,true,false,true,true);

















  if Trim(DBEditkd.Text)='' then
  begin
    MessageDlg('Nomor belum diisi.',mtInformation,[mbOK],0);
    DBEditKd.SetFocus;
    result:=false;
    Exit;
  end;
  if Trim(DBEditNm.Text)='' then
  begin
    MessageDlg('Nama belum diisi.',mtInformation,[mbOK],0);
    DBEditNm.SetFocus;
    result:=false;









  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,




  TfmPembelian = class(TForm)
    pnlB: TPanel;
    GroupBox2: TGroupBox;
    Label2: TLabel;
    Label5: TLabel;
    Label6: TLabel;
    DBEditHrg: TDBEdit;
    DBEditJum: TDBEdit;
    sbHapus: TSpeedButton;
    sbEdit: TSpeedButton;
    btnHapus: TButton;
    btnEdit: TButton;
    btnSimpan: TButton;
    btnBatal: TButton;
    btnRefresh: TButton;
    btnKeluar: TButton;
    Panel1: TPanel;
    DBNav: TDBNavigator;
    btnBantuan: TButton;
    DBGrid1: TDBGrid;
    labRp: TLabel;
    btnKembali: TButton;
    pnlA: TPanel;
    sbHapusA: TSpeedButton;
    sbEditA: TSpeedButton;
    btnTambahA: TButton;
    btnHapusA: TButton;
    btnEditA: TButton;
    btnProses: TButton;
    btnBatalA: TButton;
    btnRefreshA: TButton;
    btnKeluarA: TButton;
    Panel6: TPanel;
    DBNavA: TDBNavigator;
    btnBantuanA: TButton;
    GroupBox1: TGroupBox;
    Label1: TLabel;
    Label3: TLabel;
    Label4: TLabel;
    DBEditKd: TDBEdit;
    DBEditTgl: TDBEdit;
    DBLookupComboBoxSup: TDBLookupComboBox;
    DBLookupListBox2: TDBLookupListBox;
    CheckBox1: TCheckBox;
    Panel2: TPanel;
    Label7: TLabel;
    Memo1: TMemo;
    DBLookupComboBoxSepatu: TDBLookupComboBox;
    DBEditKdBeli: TDBEdit;
    DBLookupListBoxSP: TDBLookupListBox;
    btnTambah: TButton;
    Panel3: TPanel;
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure btnTambahClick(Sender: TObject);
    procedure btnBatalClick(Sender: TObject);
    procedure btnRefreshClick(Sender: TObject);
    procedure btnSimpanClick(Sender: TObject);
    procedure btnHapusClick(Sender: TObject);
    procedure sbHapusClick(Sender: TObject);
    procedure btnBantuanClick(Sender: TObject);
    procedure btnEditClick(Sender: TObject);
    procedure btnKeluarClick(Sender: TObject);
    procedure CheckBox1Click(Sender: TObject);
    procedure btnTambahAClick(Sender: TObject);
    procedure btnBatalAClick(Sender: TObject);
    procedure btnRefreshAClick(Sender: TObject);
    procedure btnHapusAClick(Sender: TObject);
    procedure sbHapusAClick(Sender: TObject);
    procedure btnEditAClick(Sender: TObject);
    procedure sbEditAClick(Sender: TObject);
    procedure btnBantuanAClick(Sender: TObject);
    procedure btnProsesClick(Sender: TObject);
    procedure btnKeluarAClick(Sender: TObject);
    procedure btnKembaliClick(Sender: TObject);
    procedure DBNavClick(Sender: TObject; Button: TNavigateBtn);
    procedure DBGrid1CellClick(Column: TColumn);
    procedure DBLookupComboBoxSepatuClick(Sender: TObject);
    procedure DBLookupComboBoxSepatuDropDown(Sender: TObject);
    procedure DBEditHrgChange(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
    procedure EnableTombol(tambah,hapus,edit,simpan,batal,refresh:boolean);
    procedure EnableTombolA(tambah,hapus,edit,simpan,batal,refresh:boolean);
    procedure RefreshDetailTransaksi;
    procedure TambahDataSepatu;

    function DataValidBeli : boolean;
    function DataValidTransaksi : boolean;
  public




  fmPembelian: TfmPembelian;

implementation

















































    stock:integer;
begin
  if DataValidTransaksi then
  begin
    DBNav.Enabled:=true;

    DM.tbBeliD.Post;

    RefreshDetailTransaksi;

    DM.SelectQuery(DM.qryStock,
    'SELECT jum_stock FROM tb_stock '+
    'WHERE '+
    'kd_sp = "'+DBLookupComboBoxSepatu.Text+'" AND '+
    'tgl_stock = "'+FormatDateTime('yyyy-mm-dd',StrToDate(DBEditTgl.Text))+'" '
    );
    stock:=DM.qryStock.FieldByName('jum_stock').AsInteger;
    DM.ExecQuery(DM.qryStock,
    'UPDATE tb_stock SET '+
    'jum_stock="'+IntToStr(stock)+'" + "'+DBEditJum.Text+'" '+
    'WHERE '+
    'kd_sp = "'+DBLookupComboBoxSepatu.Text+'" AND '+
    'tgl_stock = "'+FormatDateTime('yyyy-mm-dd',StrToDate(DBEditTgl.Text))+'" '
    );                 






    kd_sp:string;
    jum:integer;
begin
  if DM.qryBeliDL.IsEmpty then Exit;

  if MessageDlg('Anda sudah yakin?'+#13+
     '"'+DM.tbBeliD['kd_beli']+'" akan dihapus.',
     mtWarning,[mbYES,mbNO],0) = mrYES then
  begin
    kd_sp:=DM.qryBeliDL.FieldByName('kd_sp').AsString;
    jum:=DM.qryBeliDL.FieldByName('jum_beli').AsInteger;

    DM.ExecQuery(DM.qryBeli,
    'UPDATE tb_stock SET '+
    'jum_stock = jum_stock - "'+IntToStr(jum)+'" '+
    'WHERE '+
    'kd_sp = "'+kd_sp+'" AND '+
    'tgl_stock = "'+FormatDateTime('yyyy-mm-dd',Now)+'"'
    );

    kd_beli:=DM.tbBeliD['kd_beli'];
    DM.tbBeliD.Delete;














  if (fmCari.Top+fmCari.Height) > (Screen.Height-20) then
    fmCari.Top:=fmCari.Top-fmCari.Height;
  if (fmCari.Left+fmCari.Width) > Screen.Width then













    jum:integer;
    stock:integer;
begin
  if DM.qryBeliDL.IsEmpty then Exit;

  if MessageDlg('Anda sudah yakin?'+#13+
     '"'+DM.tbBeliD['kd_beli']+'" akan diedit.',
     mtWarning,[mbYES,mbNO],0) = mrYES then
  begin
    if DataValidTransaksi then
    begin
      kd_sp:=DM.qryBeliDL.FieldByName('kd_sp').AsString;
      jum:=DM.qryBeliDL.FieldByName('jum_beli').AsInteger;

      DM.ExecQuery(DM.qryBeli,
      'UPDATE tb_stock SET '+
      'jum_stock = jum_stock - "'+IntToStr(jum)+'" '+
      'WHERE '+
      'kd_sp = "'+kd_sp+'" AND '+
      'tgl_stock = "'+FormatDateTime('yyyy-mm-dd',Now)+'"'
      );

      DM.tbBeliD.Post;

      RefreshDetailTransaksi;
      DM.SelectQuery(DM.qryStock,
      'SELECT jum_stock FROM tb_stock '+
      'WHERE '+
      'kd_sp = "'+DBLookupComboBoxSepatu.Text+'" AND '+
      'tgl_stock = "'+FormatDateTime('yyyy-mm-dd',StrToDate(DBEditTgl.Text))+'" '
      );
      stock:=DM.qryStock.FieldByName('jum_stock').AsInteger;
      DM.ExecQuery(DM.qryStock,
      'UPDATE tb_stock SET '+
      'jum_stock="'+IntToStr(stock)+'" + "'+DBEditJum.Text+'" '+
      'WHERE '+
      'kd_sp = "'+DBLookupComboBoxSepatu.Text+'" AND '+
      'tgl_stock = "'+FormatDateTime('yyyy-mm-dd',StrToDate(DBEditTgl.Text))+'" '
      );
      EnableTombol(true,true,true,false,true,true);
















  DBEditTgl.Enabled:=not CheckBox1.Checked;
end;

procedure TfmPembelian.EnableTombolA(tambah, hapus, edit, simpan, batal,


















  'SELECT MAX(SUBSTRING(kd_beli,3,4))+1 AS nomor FROM tb_beli ');
  nomor:=DM.qryBeli.FieldByName('nomor').AsInteger;
  if nomor = 0 then
    DBEditKd.Text:='BL1'
  else





















    kd_sp:string;
    tgl_beli:TDate;
    jum_beli,jum_beli_d:integer;
begin
  if MessageDlg('Anda sudah yakin?'+#13+
     '"'+DM.tbBeli['kd_beli']+'" akan dihapus.',
     mtWarning,[mbYES,mbNO],0) = mrYES then
  begin
    kd_beli:=DM.tbBeli['kd_beli'];
    tgl_beli:=DM.tbBeli.FieldByName('tgl_beli').AsDateTime;
    DM.tbBeli.Delete;

    DM.ExecQuery(DM.qryStock,
    'DELETE FROM tb_d_beli '+
    'WHERE '+
    'kd_beli = "'+kd_beli+'"');

    RefreshDetailTransaksi;

    if not DM.qryBeliDL.IsEmpty then
    begin
      DM.qryBeliDL.First;
      while not DM.qryBeliDL.Eof do
      begin
        kd_sp:=DM.qryBeliDL.FieldByName('kd_sp').AsString;
        jum_beli:=DM.qryBeliDL.FieldByName('jum_beli').AsInteger;
        DM.SelectQuery(DM.qryStock,
        'SELECT jum_stock FROM tb_stock '+
        'WHERE '+
        'kd_sp = "'+kd_sp+'" AND '+
        'tgl_stock = "'+FormatDateTime('yyyy-mm-dd',tgl_beli)+'"'
        );
        jum_beli_d:=DM.qryStock.FieldByName('jum_stock').AsInteger;

        DM.ExecQuery(DM.qryStock,
        'UPDATE tb_stock SET '+
        'jum_stock = "'+IntToStr(jum_beli_d-jum_beli)+'" '+
        'WHERE '+
        'tgl_stock = "'+FormatDateTime('yyyy-mm-dd',tgl_beli)+'"'
        );
        DM.qryBeliDL.Next;
      end;













  if (fmCari.Top+fmCari.Height) > (Screen.Height-20) then
    fmCari.Top:=fmCari.Top-fmCari.Height;
  if (fmCari.Left+fmCari.Width) > Screen.Width then







  if MessageDlg('Anda sudah yakin?'+#13+
     '"'+DM.tbBeli['kd_beli']+'" akan diedit.',
     mtWarning,[mbYES,mbNO],0) = mrYES then
  begin
    if DataValidBeli then
    begin
      kode_beli:=DBEditKd.Text;
      DM.tbBeli.Post;
      pnlA.Visible:=false;
      pnlB.Visible:=true;
      pnlB.Top:=0;
      pnlB.Left:=0;

      TambahDataSepatu;

      btnTambahClick(Self);
      RefreshDetailTransaksi;
      labRp.Caption:='Rp0';
      {
      pnlA.Visible:=false;
      pnlB.Visible:=true;
      pnlB.Top:=0;
      pnlB.Left:=0;

      kode_beli:=DBEditKd.Text;
      DM.tbBeli.Post;

      RefreshDetailTransaksi; }
      EnableTombol(false,false,false,true,true,true);













  if (fmCari.Top+fmCari.Height) > (Screen.Height-20) then
    fmCari.Top:=fmCari.Top-fmCari.Height;
  if (fmCari.Left+fmCari.Width) > Screen.Width then













  if DataValidBeli then
  begin
    kode_beli:=DBEditKd.Text;
    DM.tbBeli.Post;
    pnlA.Visible:=false;
    pnlB.Visible:=true;
    pnlB.Top:=0;
    pnlB.Left:=0;

    TambahDataSepatu;

    btnTambahClick(Self);
    RefreshDetailTransaksi;










var kd_sp : string;
    jum:integer;
begin
  if MessageDlg('Jika kembali data yang sudah di entri ini akan hilang.!!'+#13+
                      'Anda yakin akan kembali..?',
                      mtInformation,[mbYES,mbNO],0) = mrYes then
  begin
    DM.tbBeliD.Cancel;

    if not DM.qryBeliDL.IsEmpty then
    begin
       DM.qryBeliDL.First;
       while not DM.qryBeliDL.Eof do
       begin
          kd_sp:=DM.qryBeliDL.FieldByName('kd_sp').AsString;
          jum:=DM.qryBeliDL.FieldByName('jum_beli').AsInteger;
          DM.ExecQuery(DM.qryBeli,
          'UPDATE tb_stock SET '+
          'jum_stock = jum_stock - "'+IntToStr(jum)+'" '+
          'WHERE '+
          'kd_sp = "'+kd_sp+'" AND '+
          'tgl_stock = "'+FormatDateTime('yyyy-mm-dd',Now)+'"'
          );
          DM.qryBeliDL.Next;
       end;
       DM.ExecQuery(DM.qryBeli,
       'DELETE FROM tb_d_beli '+
       'WHERE '+
       'kd_beli = "'+kode_beli+'" '
       );
    end;
    pnlB.Visible:=false;
    pnlA.Visible:=true;
    pnlA.Top:=0;
    pnlA.Left:=0;
    DM.tbBeli.Locate('kd_beli',kode_beli,[loCaseInsensitive]);







  'SELECT '+
  'db.id, '+
  'db.kd_sp, '+
  'bh.bahan, '+
  'wr.warna, '+
  'md.model, '+
  'db.hrg_beli, '+
  'db.jum_beli '+
  'FROM '+
  'tb_d_beli db '+
  'INNER JOIN tb_sepatu sp ON sp.kd_sp=db.kd_sp '+
  'INNER JOIN tb_bahan bh ON bh.kd_bahan=sp.kd_bahan '+
  'INNER JOIN tb_warna wr ON wr.kd_warna=sp.kd_warna '+
  'INNER JOIN tb_model md ON md.kd_model=sp.kd_model '+
  'WHERE '+
  'db.kd_beli = "'+kode_beli+'" '+






















  'SELECT '+
  'sp.kd_sp, '+
  'bh.bahan, '+
  'wr.warna, '+
  'md.model, '+
  'sp.usia, '+
  'sp.ukuran, '+
  'IF(sp.asli="0","A","P") as Jenis '+
  'FROM '+
  'tb_sepatu sp '+
  'INNER JOIN tb_bahan bh ON bh.kd_bahan=sp.kd_bahan '+
  'INNER JOIN tb_warna wr ON wr.kd_warna=sp.kd_warna '+
  'INNER JOIN tb_model md ON md.kd_model=sp.kd_model '+
  'WHERE '+








  'SELECT '+
  'sp.kd_sp, '+
  'bh.bahan, '+
  'wr.warna, '+
  'md.model, '+
  'sp.usia, '+
  'sp.ukuran, '+
  'IF(sp.asli="0","A","P") as Jenis '+
  'FROM '+
  'tb_sepatu sp '+
  'INNER JOIN tb_bahan bh ON bh.kd_bahan=sp.kd_bahan '+
  'INNER JOIN tb_warna wr ON wr.kd_warna=sp.kd_warna '+
  'INNER JOIN tb_model md ON md.kd_model=sp.kd_model '+






    t_tgl:TDate;
begin
  DM.SelectQuery(DM.qryStock,
  'SELECT tgl_stock FROM tb_stock '+
  'WHERE '+
  'tgl_stock="'+FormatDateTime('yyyy-mm-dd',Now)+'"'
  );
  if DM.qryStock.IsEmpty then
  begin
    DM.SelectQuery(DM.qryStock,
    'SELECT MAX(tgl_stock) AS tanggal FROM tb_stock'
    );
    tgl:=DM.qryStock.FieldByname('tanggal').AsString;
    if Trim(tgl)='' then
    begin
      DM.tbStock.Active:=true;
      DM.tbSepatu.First;
      while not DM.tbSepatu.Eof do
      begin
        DM.tbStock.Append;
        DM.tbStock['kd_sp']:=DM.tbSepatu['kd_sp'];
        DM.tbStock['persen']:='0';
        DM.tbStock['id_beli']:='0';
        DM.tbStock['tgl_stock']:=DateToStr(Now);
        DM.tbStock['jum_stock']:='0';
        DM.tbStock['nomor']:='0';
        DM.tbStock.Post;
        DM.tbSepatu.Next;
      end;
      DM.tbStock.Active:=false;
    end else
    begin
      DM.tbBeliD.Cancel;
      DM.SelectQuery(DM.qryStock,
      'SELECT MAX(tgl_stock) AS tanggal FROM tb_stock'
      );
      t_tgl:=DM.qryStock.FieldByname('tanggal').AsDateTime;
      tgl:=FormatDateTime('yyyy-mm-dd',t_tgl);

      if CompareDate(Now,DM.qryStock.FieldByname('tanggal').AsDateTime) = 1 then
      begin
        DM.SelectQuery(DM.qryStock,
        'SELECT * FROM tb_stock WHERE tgl_stock="'+tgl+'"'
        );
        DM.tbStock.Active:=true;
        while not (CompareDate(Now,t_tgl) = 0) do
        begin
          t_tgl:=t_tgl+1;
          DM.qryStock.First;
          while not DM.qryStock.Eof do
          begin
            DM.tbStock.Append;
            DM.tbStock['kd_sp']:=DM.qryStock['kd_sp'];
            DM.tbStock['persen']:=DM.qryStock['persen'];
            DM.tbStock['id_beli']:=DM.qryStock['id_beli'];
            DM.tbStock['tgl_stock']:=DateToStr(t_tgl);
            DM.tbStock['jum_stock']:=DM.qryStock['jum_stock'];
            DM.tbStock['nomor']:=DM.qryStock['nomor'];
            DM.tbStock.Post;
            DM.qryStock.Next;
          end;
        end;
        DM.tbStock.Active:=false;
      end;












  if Trim(DBEditKd.Text)='' then
  begin
    MessageDlg('Kode beli belum diisi.',
                     mtInformation,[mbOK],0);
    DBEditKd.SetFocus;
    result:=false;
    Exit;
  end;
  if not DM.CekKode('BL',DBEditKd.Text,2) then
  begin
    MessageDlg('Kode beli tidak valid.',
                     mtInformation,[mbOK],0);
    DBEditKd.SetFocus;
    result:=false;
    Exit;
  end;
  if Trim(DBEditTgl.Text)='' then
  begin
    MessageDlg('Tanggal belum diisi.',
                     mtInformation,[mbOK],0);
    DBEditTgl.SetFocus;
    result:=false;
    Exit;
  end;
  if Trim(DBLookupComboBoxSup.Text)='' then
  begin
    MessageDlg('Tanggal belum diisi.',
                     mtInformation,[mbOK],0);
    DBLookupComboBoxSup.SetFocus;
    result:=false;







  if Trim(DBLookupComboBoxSepatu.Text)='' then
  begin
    MessageDlg('Kode sepatu belum diisi.',
                     mtInformation,[mbOK],0);
    DBLookupComboBoxSepatu.SetFocus;
    result:=false;
    Exit;
  end;
  if Trim(DBEditHrg.Text)='' then
  begin
    MessageDlg('Harga belum diisi.',
                     mtInformation,[mbOK],0);
    DBEditHrg.SetFocus;
    result:=false;
    Exit;
  end;
  if not DM.CekAngka(DBEditHrg.Text) then
  begin
    MessageDlg('Harga bukan angka.',
                     mtInformation,[mbOK],0);
    DBEditHrg.SetFocus;
    result:=false;
    Exit;
  end;
  if Trim(DBEditJum.Text)='' then
  begin
    MessageDlg('Jumlah belum diisi.',
                     mtInformation,[mbOK],0);
    DBEditJum.SetFocus;
    result:=false;
    Exit;
  end;
  if not DM.CekAngka(DBEditJum.Text) then
  begin
    MessageDlg('Jumlah bukan angka.',
                     mtInformation,[mbOK],0);
    DBEditJum.SetFocus;
    result:=false;









  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,




  TfmPenjualan = class(TForm)
    pnlB: TPanel;
    GroupBox2: TGroupBox;
    Label2: TLabel;
    Label5: TLabel;
    Label6: TLabel;
    DBEditHrg: TDBEdit;
    DBEditJum: TDBEdit;
    sbHapus: TSpeedButton;
    sbEdit: TSpeedButton;
    btnHapus: TButton;
    btnEdit: TButton;
    btnSimpan: TButton;
    btnBatal: TButton;
    btnRefresh: TButton;
    btnKeluar: TButton;
    Panel1: TPanel;
    DBNav: TDBNavigator;
    btnBantuan: TButton;
    DBGrid1: TDBGrid;
    labRp: TLabel;
    btnKembali: TButton;
    pnlA: TPanel;
    sbHapusA: TSpeedButton;
    sbEditA: TSpeedButton;
    btnTambahA: TButton;
    btnHapusA: TButton;
    btnEditA: TButton;
    btnProses: TButton;
    btnBatalA: TButton;
    btnRefreshA: TButton;
    btnKeluarA: TButton;
    Panel6: TPanel;
    DBNavA: TDBNavigator;
    btnBantuanA: TButton;
    GroupBox1: TGroupBox;
    Label1: TLabel;
    Label4: TLabel;
    DBEditKd: TDBEdit;
    DBEditTgl: TDBEdit;
    CheckBox1: TCheckBox;
    Label7: TLabel;
    Memo1: TMemo;
    DBLookupComboBoxSepatu: TDBLookupComboBox;
    DBEditKdJual: TDBEdit;
    DBLookupListBoxSP: TDBLookupListBox;
    btnTambah: TButton;
    Panel3: TPanel;
    DBEditLogin: TDBEdit;
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure btnTambahClick(Sender: TObject);
    procedure btnBatalClick(Sender: TObject);
    procedure btnRefreshClick(Sender: TObject);
    procedure btnSimpanClick(Sender: TObject);
    procedure btnHapusClick(Sender: TObject);
    procedure sbHapusClick(Sender: TObject);
    procedure btnBantuanClick(Sender: TObject);
    procedure btnEditClick(Sender: TObject);
    procedure btnKeluarClick(Sender: TObject);
    procedure CheckBox1Click(Sender: TObject);
    procedure btnTambahAClick(Sender: TObject);
    procedure btnBatalAClick(Sender: TObject);
    procedure btnRefreshAClick(Sender: TObject);
    procedure btnHapusAClick(Sender: TObject);
    procedure sbHapusAClick(Sender: TObject);
    procedure btnEditAClick(Sender: TObject);
    procedure sbEditAClick(Sender: TObject);
    procedure btnBantuanAClick(Sender: TObject);
    procedure btnProsesClick(Sender: TObject);
    procedure btnKeluarAClick(Sender: TObject);
    procedure btnKembaliClick(Sender: TObject);
    procedure DBNavClick(Sender: TObject; Button: TNavigateBtn);
    procedure DBGrid1CellClick(Column: TColumn);
    procedure DBLookupComboBoxSepatuClick(Sender: TObject);
    procedure DBLookupComboBoxSepatuDropDown(Sender: TObject);
    procedure DBEditHrgChange(Sender: TObject);
    procedure DBEditJumChange(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
    procedure EnableTombol(tambah,hapus,edit,simpan,batal,refresh:boolean);
    procedure EnableTombolA(tambah,hapus,edit,simpan,batal,refresh:boolean);
    procedure RefreshDetailTransaksi;
    procedure TambahDataSepatu;
    procedure HitungHargaJual;

    function DataValidJual : boolean;
    function DataValidTransaksi : boolean;
  public




  fmPenjualan: TfmPenjualan;

implementation





    harga_jual:currency;
    jum_stock:integer;














































    stock:integer;
begin
  if jum_stock=0 then
  begin
    MessageDlg('Stodk kosong',mtInformation,[mbOK],0);
    DBEditJum.SetFocus;
    Exit;
  end;

  if qty>jum_stock then
  begin
    MessageDlg('Jumlah jual lebih besar dari stock',
                       mtInformation,[mbOK],0);
    DBEditJum.SetFocus;









  'SELECT jum_stock FROM tb_stock '+
  'WHERE '+
  'kd_sp = "'+DBLookupComboBoxSepatu.Text+'" AND '+




  'UPDATE tb_stock SET '+
  'jum_stock="'+IntToStr(stock)+'" - "'+DBEditJum.Text+'" '+
  'WHERE '+
  'kd_sp = "'+DBLookupComboBoxSepatu.Text+'" AND '+









    kd_sp:string;
    jum:integer;
begin
  if DM.qryJualDL.IsEmpty then Exit;

  if MessageDlg('Anda sudah yakin?'+#13+
     '"'+DM.tbJualD['no_nota']+'" akan dihapus.',
     mtWarning,[mbYES,mbNO],0) = mrYES then
  begin
    kd_sp:=DM.qryJualDL.FieldByName('kd_sp').AsString;
    jum:=DM.qryJualDL.FieldByName('jum_jual').AsInteger;

    DM.ExecQuery(DM.qryJual,
    'UPDATE tb_stock SET '+
    'jum_stock = jum_stock + "'+IntToStr(jum)+'" '+
    'WHERE '+
    'kd_sp = "'+kd_sp+'" AND '+
    'tgl_stock = "'+FormatDateTime('yyyy-mm-dd',Now)+'"'
    );

    kd_Jual:=DM.tbJualD['no_nota'];
    DM.tbJualD.Delete;














  if (fmCari.Top+fmCari.Height) > (Screen.Height-20) then
    fmCari.Top:=fmCari.Top-fmCari.Height;
  if (fmCari.Left+fmCari.Width) > Screen.Width then













    jum:integer;
    stock:integer;
begin
  if DM.qryJualDL.IsEmpty then Exit;

  if MessageDlg('Anda sudah yakin?'+#13+
     '"'+DM.tbJualD['no_nota']+'" akan diedit.',
     mtWarning,[mbYES,mbNO],0) = mrYES then
  begin
    if DataValidTransaksi then
    begin
      kd_sp:=DM.qryJualDL.FieldByName('kd_sp').AsString;
      jum:=DM.qryJualDL.FieldByName('jum_jual').AsInteger;

      DM.ExecQuery(DM.qryBeli,
      'UPDATE tb_stock SET '+
      'jum_stock = jum_stock + "'+IntToStr(jum)+'" '+
      'WHERE '+
      'kd_sp = "'+kd_sp+'" AND '+
      'tgl_stock = "'+FormatDateTime('yyyy-mm-dd',Now)+'"'
      );

      DM.tbJualD.Post;

      RefreshDetailTransaksi;
      DM.SelectQuery(DM.qryStock,
      'SELECT jum_stock FROM tb_stock '+
      'WHERE '+
      'kd_sp = "'+DBLookupComboBoxSepatu.Text+'" AND '+
      'tgl_stock = "'+FormatDateTime('yyyy-mm-dd',StrToDate(DBEditTgl.Text))+'" '
      );
      stock:=DM.qryStock.FieldByName('jum_stock').AsInteger;
      
      DM.ExecQuery(DM.qryStock,
      'UPDATE tb_stock SET '+
      'jum_stock="'+IntToStr(stock)+'" + "'+DBEditJum.Text+'" '+
      'WHERE '+
      'kd_sp = "'+DBLookupComboBoxSepatu.Text+'" AND '+
      'tgl_stock = "'+FormatDateTime('yyyy-mm-dd',StrToDate(DBEditTgl.Text))+'" '
      );
      EnableTombol(true,true,true,false,true,true);

















  DBEditTgl.Enabled:=not CheckBox1.Checked;
end;

procedure TfmPenjualan.EnableTombolA(tambah, hapus, edit, simpan, batal,


















  'SELECT MAX(SUBSTRING(no_nota,3,4))+1 AS nomor FROM tb_Jual ');
  nomor:=DM.qryJual.FieldByName('nomor').AsInteger;
  if nomor = 0 then
    DBEditKd.Text:='NN1'
  else






















    kd_sp:string;
    tgl_Jual:TDate;
    jum_Jual,jum_Jual_d:integer;
begin
  if MessageDlg('Anda sudah yakin?'+#13+
     '"'+DM.tbJual['no_nota']+'" akan dihapus.',
     mtWarning,[mbYES,mbNO],0) = mrYES then
  begin
    kd_Jual:=DM.tbJual['no_nota'];
    tgl_Jual:=DM.tbJual.FieldByName('tgl_Jual').AsDateTime;
    DM.tbJual.Delete;

    DM.ExecQuery(DM.qryStock,
    'DELETE FROM tb_d_Jual '+
    'WHERE '+
    'no_nota = "'+kd_Jual+'"');

    RefreshDetailTransaksi;

    if not DM.qryJualDL.IsEmpty then
    begin
      DM.qryJualDL.First;
      while not DM.qryJualDL.Eof do
      begin
        kd_sp:=DM.qryJualDL.FieldByName('kd_sp').AsString;
        jum_Jual:=DM.qryJualDL.FieldByName('jum_Jual').AsInteger;
        DM.SelectQuery(DM.qryStock,
        'SELECT jum_stock FROM tb_stock '+
        'WHERE '+
        'kd_sp = "'+kd_sp+'" AND '+
        'tgl_stock = "'+FormatDateTime('yyyy-mm-dd',tgl_Jual)+'"'
        );

        jum_Jual_d:=DM.qryStock.FieldByName('jum_stock').AsInteger;

        DM.ExecQuery(DM.qryStock,
        'UPDATE tb_stock SET '+
        'jum_stock = "'+IntToStr(jum_Jual_d-jum_Jual)+'" '+
        'WHERE '+
        'tgl_stock = "'+FormatDateTime('yyyy-mm-dd',tgl_Jual)+'"'
        );
        DM.qryJualDL.Next;
      end;













  if (fmCari.Top+fmCari.Height) > (Screen.Height-20) then
    fmCari.Top:=fmCari.Top-fmCari.Height;
  if (fmCari.Left+fmCari.Width) > Screen.Width then







  if MessageDlg('Anda sudah yakin?'+#13+
     '"'+DM.tbJual['no_nota']+'" akan diedit.',
     mtWarning,[mbYES,mbNO],0) = mrYES then
  begin
    if DataValidJual then
    begin
      pnlA.Visible:=false;
      pnlB.Visible:=true;
      pnlB.Top:=0;
      pnlB.Left:=0;

      kode_Jual:=DBEditKd.Text;
      DM.tbJual.Post;

      RefreshDetailTransaksi;
      EnableTombol(true,true,true,false,true,true);













  if (fmCari.Top+fmCari.Height) > (Screen.Height-20) then
    fmCari.Top:=fmCari.Top-fmCari.Height;
  if (fmCari.Left+fmCari.Width) > Screen.Width then













  if DataValidJual then
  begin
    kode_Jual:=DBEditKd.Text;
    DM.tbJual.Post;
    pnlA.Visible:=false;
    pnlB.Visible:=true;
    pnlB.Top:=0;
    pnlB.Left:=0;

    TambahDataSepatu;

    btnTambahClick(Self);
    RefreshDetailTransaksi;










var kd_sp : string;
    jum:integer;
begin
  if MessageDlg('Jika kembali data yang sudah di entri ini akan hilang.!!'+#13+
                      'Anda yakin akan kembali..?',
                      mtInformation,[mbYES,mbNO],0) = mrYes then
  begin
    DM.tbJualD.Cancel;

    if not DM.qryJualDL.IsEmpty then
    begin
       DM.qryJualDL.First;
       while not DM.qryJualDL.Eof do
       begin
          kd_sp:=DM.qryJualDL.FieldByName('kd_sp').AsString;
          jum:=DM.qryJualDL.FieldByName('jum_jual').AsInteger;
          DM.ExecQuery(DM.qryJual,
          'UPDATE tb_stock SET '+
          'jum_stock = jum_stock + "'+IntToStr(jum)+'" '+
          'WHERE '+
          'kd_sp = "'+kd_sp+'" AND '+
          'tgl_stock = "'+FormatDateTime('yyyy-mm-dd',Now)+'"'
          );
          DM.qryBeliDL.Next;
       end;
       DM.ExecQuery(DM.qryBeli,
       'DELETE FROM tb_d_jual '+
       'WHERE '+
       'no_nota = "'+kode_jual+'" '
       );
    end;
    
    pnlB.Visible:=false;
    pnlA.Visible:=true;
    pnlA.Top:=0;
    pnlA.Left:=0;
    DM.tbJual.Locate('no_nota',kode_jual,[loCaseInsensitive]);















  'SELECT '+
  'dj.id, '+
  'dj.kd_sp, '+
  'bh.bahan, '+
  'wr.warna, '+
  'md.model, '+
  'dj.hrg_Jual, '+
  'dj.jum_Jual '+
  'FROM '+
  'tb_d_Jual dj '+
  'INNER JOIN tb_sepatu sp ON sp.kd_sp=dj.kd_sp '+
  'INNER JOIN tb_bahan bh ON bh.kd_bahan=sp.kd_bahan '+
  'INNER JOIN tb_warna wr ON wr.kd_warna=sp.kd_warna '+
  'INNER JOIN tb_model md ON md.kd_model=sp.kd_model '+
  'WHERE '+
  'dj.no_nota = "'+kode_Jual+'" '+























  'SELECT '+
  'sp.kd_sp, '+
  'bh.bahan, '+
  'wr.warna, '+
  'md.model, '+
  'sp.usia, '+
  'sp.ukuran, '+
  'IF(sp.asli="0","A","P") as Jenis '+
  'FROM '+
  'tb_sepatu sp '+
  'INNER JOIN tb_bahan bh ON bh.kd_bahan=sp.kd_bahan '+
  'INNER JOIN tb_warna wr ON wr.kd_warna=sp.kd_warna '+
  'INNER JOIN tb_model md ON md.kd_model=sp.kd_model '+
  'INNER JOIN tb_stock st ON st.kd_sp=sp.kd_sp AND st.jum_stock <> "0" AND st.id_beli <> "0"'+
  'WHERE '+
  'sp.kd_sp = :kd_sp '+
  'GROUP BY sp.kd_sp '+




  'SELECT '+
  'MAX(id) AS id '+
  'FROM '+
  'tb_stock '+
  'WHERE '+





  'SELECT '+
  'st.jum_stock, '+
  '(((st.persen / 100) * db.hrg_beli) + db.hrg_beli) AS hrg_jual '+
  'FROM '+
  'tb_stock st '+
  'INNER JOIN tb_d_beli db ON db.id=st.id_beli '+
  'WHERE '+












  'SELECT '+
  'sp.kd_sp, '+
  'bh.bahan, '+
  'wr.warna, '+
  'md.model, '+
  'sp.usia, '+
  'sp.ukuran, '+
  'IF(sp.asli="0","A","P") as Jenis '+
  'FROM '+
  'tb_sepatu sp '+
  'INNER JOIN tb_bahan bh ON bh.kd_bahan=sp.kd_bahan '+
  'INNER JOIN tb_warna wr ON wr.kd_warna=sp.kd_warna '+
  'INNER JOIN tb_model md ON md.kd_model=sp.kd_model '+
  'INNER JOIN tb_stock st ON st.kd_sp=sp.kd_sp AND st.jum_stock <> "0" AND st.id_beli <> "0" '+
  'GROUP BY sp.kd_sp '+








  'SELECT tgl_stock FROM tb_stock '+
  'WHERE '+
  'tgl_stock="'+FormatDateTime('yyyy-mm-dd',Now)+'"'
  );
  if DM.qryStock.IsEmpty then
  begin
    DM.SelectQuery(DM.qryStock,
    'SELECT MAX(tgl_stock) AS tanggal FROM tb_stock'
    );
    tgl:=DM.qryStock.FieldByname('tanggal').AsString;

    if Trim(tgl)='' then
    begin
      DM.tbStock.Active:=true;
      DM.tbSepatu.First;
      while not DM.tbSepatu.Eof do
      begin
        DM.tbStock.Append;
        DM.tbStock['kd_sp']:=DM.tbSepatu['kd_sp'];
        DM.tbStock['persen']:='0';
        DM.tbStock['id_beli']:='0';
        DM.tbStock['tgl_stock']:=DateToStr(Now);
        DM.tbStock['jum_stock']:='0';
        DM.tbStock['nomor']:='0';
        DM.tbStock.Post;
        DM.tbSepatu.Next;
      end;
      DM.tbStock.Active:=false;
    end else
    begin
      DM.tbJualD.Cancel;
      DM.SelectQuery(DM.qryStock,
      'SELECT MAX(tgl_stock) AS tanggal FROM tb_stock'
      );
      tgl:=FormatDateTime('yyyy-mm-dd',DM.qryStock.FieldByname('tanggal').AsDateTime);

      if CompareDate(Now,DM.qryStock.FieldByname('tanggal').AsDateTime) = 1 then
      begin
        DM.SelectQuery(DM.qryStock,
        'SELECT * FROM tb_stock WHERE tgl_stock="'+tgl+'"'
        );
        DM.tbStock.Active:=true;
        DM.qryStock.First;
        while not DM.qryStock.Eof do
        begin
          DM.tbStock.Append;
          DM.tbStock['kd_sp']:=DM.qryStock['kd_sp'];
          DM.tbStock['persen']:=DM.qryStock['persen'];
          DM.tbStock['id_beli']:=DM.qryStock['id_beli'];
          DM.tbStock['tgl_stock']:=DateToStr(Now);
          DM.tbStock['jum_stock']:=DM.qryStock['jum_stock'];
          DM.tbStock['nomor']:=DM.qryStock['nomor'];
          DM.tbStock.Post;
          DM.qryStock.Next;
        end;
        DM.tbStock.Active:=false;
      end;













  if not (Trim(DBEditJum.Text)='') then
  begin
    qty:=StrToInt(DBEditJum.Text);
{    if qty > jum_stock then
    begin
      MessageDlg('Jumlah jual melebihi stock.',
                         mtInformation,[mbOK],0);
      DBEditJum.Text:='1';
      DBEditJum.SetFocus;
    end else
    begin}
      total:=harga_jual * qty;
//    labQty.Caption:=Format(' %d',[qty{-StrToInt(DBEditJum.Text)}]);
      DBEditHrg.Text:=CurrToStr(total);












  if Trim(DBEditKd.Text)='' then
  begin
    MessageDlg('Kode beli belum diisi.',
                     mtInformation,[mbOK],0);
    DBEditKd.SetFocus;
    result:=false;
    Exit;
  end;
  if not DM.CekKode('NN',DBEditKd.Text,2) then
  begin
    MessageDlg('Kode beli tidak valid.',
                     mtInformation,[mbOK],0);
    DBEditKd.SetFocus;
    result:=false;
    Exit;
  end;
  if Trim(DBEditTgl.Text)='' then
  begin
    MessageDlg('Tanggal belum diisi.',
                     mtInformation,[mbOK],0);
    DBEditTgl.SetFocus;
    result:=false;







  if Trim(DBLookupComboBoxSepatu.Text)='' then
  begin
    MessageDlg('Kode sepatu belum diisi.',
                     mtInformation,[mbOK],0);
    DBLookupComboBoxSepatu.SetFocus;
    result:=false;
    Exit;
  end;
  if Trim(DBEditHrg.Text)='' then
  begin
    MessageDlg('Harga belum diisi.',
                     mtInformation,[mbOK],0);
    DBEditHrg.SetFocus;
    result:=false;
    Exit;
  end;
  if not DM.CekAngka(DBEditHrg.Text) then
  begin
    MessageDlg('Harga bukan angka.',
                     mtInformation,[mbOK],0);
    DBEditHrg.SetFocus;
    result:=false;
    Exit;
  end;
  if Trim(DBEditJum.Text)='' then
  begin
    MessageDlg('Jumlah belum diisi.',
                     mtInformation,[mbOK],0);
    DBEditJum.SetFocus;
    result:=false;
    Exit;
  end;
  if not DM.CekAngka(DBEditJum.Text) then
  begin
    MessageDlg('Jumlah bukan angka.',
                     mtInformation,[mbOK],0);
    DBEditJum.SetFocus;
    result:=false;









  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  DB,Dialogs, Grids, DBGrids, ExtCtrls, DBCtrls, StdCtrls, Mask, Buttons;

type
  TfmPersentaseJual = class(TForm)
    Label1: TLabel;
    btnKeluar: TButton;
    GroupBox1: TGroupBox;
    DBNav: TDBNavigator;
    Panel1: TPanel;
    btnBantuan: TButton;
    DBGrid1: TDBGrid;
    DBEdit1: TDBEdit;
    Button1: TButton;
    Button2: TButton;
    DBGrid3: TDBGrid;
    Label3: TLabel;
    DBEdit3: TDBEdit;
    labRpB: TLabel;
    Label4: TLabel;
    Label2: TLabel;
    DBEdit2: TDBEdit;
    procedure btnBantuanClick(Sender: TObject);
    procedure btnKeluarClick(Sender: TObject);
    procedure FormShow(Sender: TObject);
    procedure DBGrid1CellClick(Column: TColumn);
    procedure DBNavClick(Sender: TObject; Button: TNavigateBtn);
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
    procedure DBEdit3Change(Sender: TObject);
    procedure DBGrid3CellClick(Column: TColumn);
    procedure DBEdit1Change(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public




  fmPersentaseJual: TfmPersentaseJual;

implementation





















  'SELECT '+
  'MAX(tgl_stock) tgl '+
  'FROM '+
  'tb_stock');
  if DM.qryPersen.FieldByName('tgl').AsString='' then
  begin
    MessageDlg('Tidak ada transaksi.',mtInformation,[mbOK],0);
  end else
  begin
    tgl:=FormatDateTime('yyyy-mm-dd',DM.qryPersen.FieldByName('tgl').asDateTime);
    DM.SelectQuery(DM.qryPersen,
    'SELECT '+
    'id, '+
    'IF(id_beli="0","<belum diset>",id_beli) AS id_beli, '+
    'persen, '+
    'kd_sp, '+
    'tgl_stock, '+
    'jum_stock '+
//    '(hrg * jum_stock) AS total '+
    'FROM '+
    'tb_stock '+
    'WHERE '+
    'tgl_stock="'+tgl+'" AND jum_stock <> "0" '+
    'ORDER BY id');

    DM.SelectQuery(DM.qryLPersen,
    'SELECT '+
    'db.id, '+
    'db.kd_sp, '+
    'db.kd_beli, '+
    'db.hrg_beli, '+
    'db.jum_beli, '+
    'bl.tgl_beli, '+
    '(db.hrg_beli * db.jum_beli) AS total '+
    'FROM '+
    'tb_d_beli db '+
    'INNER JOIN tb_beli bl ON bl.kd_beli=db.kd_beli '+
    'WHERE '+
    'kd_sp = :kd_sp '+
    'ORDER BY tgl_beli ASC');

    id:=DM.qryPersen.FieldByName('id').AsString;
    DM.tbPersen.Locate('id',id,[loCaseInsensitive]);









  if not DM.qryPersen.IsEmpty then
  begin
    id:=DM.qryPersen.FieldByName('id').AsString;
    DM.tbPersen.Locate('id',id,[loCaseInsensitive]);
//    DM.tbPersen.Edit;
    DBEdit2.Text:=DM.qryLPersen.FieldByName('id').AsString;





  Button: TNavigateBtn);
var id:string;
begin
  if not DM.qryPersen.IsEmpty then
  begin
    id:=DM.qryPersen.FieldByName('id').AsString;
    DM.tbPersen.Locate('id',id,[loCaseInsensitive]);
    DBEdit2.Text:=DM.qryLPersen.FieldByName('id').AsString;











































  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,




  TfmSepatu = class(TForm)
    btnTambah: TButton;
    btnHapus: TButton;
    btnEdit: TButton;
    btnSimpan: TButton;
    btnBatal: TButton;
    btnRefresh: TButton;
    btnKeluar: TButton;
    DBNav: TDBNavigator;
    Panel1: TPanel;
    btnBantuan: TButton;
    sbHapus: TSpeedButton;
    sbEdit: TSpeedButton;
    GroupBox1: TGroupBox;
    DBEditKdSp: TDBEdit;
    DBLookupComboBoxBahan: TDBLookupComboBox;
    DBLookupComboBoxModel: TDBLookupComboBox;
    DBLookupComboBoxWarna: TDBLookupComboBox;
    DBEditUsia: TDBEdit;
    DBEditUkuran: TDBEdit;
    DBCBAsli: TDBCheckBox;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    Label4: TLabel;
    Label5: TLabel;
    Label6: TLabel;
    Label7: TLabel;
    DBLookupListBox1: TDBLookupListBox;
    DBLookupListBox2: TDBLookupListBox;
    DBLookupListBox3: TDBLookupListBox;
    Panel2: TPanel;
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure btnTambahClick(Sender: TObject);
    procedure btnBatalClick(Sender: TObject);
    procedure btnRefreshClick(Sender: TObject);
    procedure btnSimpanClick(Sender: TObject);
    procedure btnHapusClick(Sender: TObject);
    procedure sbHapusClick(Sender: TObject);
    procedure btnBantuanClick(Sender: TObject);
    procedure btnEditClick(Sender: TObject);
    procedure btnKeluarClick(Sender: TObject);
    procedure SpeedButton1Click(Sender: TObject);
    procedure SpeedButton2Click(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
  private
    { Private declarations }
    procedure EnableTombol(tambah,hapus,edit,simpan,batal,refresh:boolean);
    procedure RefreshSQL;
    function DataValid : boolean;
  public




  fmSepatu: TfmSepatu;

implementation































  'SELECT MAX(SUBSTRING(kd_sp,3,4))+1 AS nomor FROM tb_sepatu ');
  nomor:=DM.qrySepatu.FieldByName('nomor').AsInteger;
  if nomor = 0 then
    DBEditKdSp.Text:='SP1'
  else






















  if DataValid then
  begin
    DBNav.Enabled:=true;
    DM.tbSepatu.Post;






  if MessageDlg('Anda sudah yakin?'+#13+
     '"'+DM.tbSepatu['kd_sp']+'" akan dihapus.',
     mtWarning,[mbYES,mbNO],0) = mrYES then
  begin
    DM.tbSepatu.Delete;
    EnableTombol(true,true,true,false,true,true);













  if (fmCari.Top+fmCari.Height) > (Screen.Height-20) then
    fmCari.Top:=fmCari.Top-fmCari.Height;
  if (fmCari.Left+fmCari.Width) > Screen.Width then













 if MessageDlg('Anda sudah yakin?'+#13+
     '"'+DM.tbSepatu['kd_sp']+'" akan diedit.',
     mtWarning,[mbYES,mbNO],0) = mrYES then
  begin
    if DataValid then
    begin
      DM.tbSepatu.Post;
      RefreshSQL;
      EnableTombol(true,true,true,false,true,true);













  'SELECT '+
  'sp.kd_sp, '+
  'bh.bahan, '+
  'md.model, '+
  'wr.warna, '+
  'sp.ukuran, '+
  'sp.usia, '+
  'IF(sp.asli="0","Asli","Palsu")AS Asli '+
  'FROM '+
  'tb_sepatu sp '+
  'INNER JOIN tb_bahan bh ON bh.kd_bahan=sp.kd_bahan '+
  'INNER JOIN tb_model md ON md.kd_model=sp.kd_model '+
  'INNER JOIN tb_warna wr ON wr.kd_warna=sp.kd_warna '+














  if (fmCari.Top+fmCari.Height) > (Screen.Height-20) then
    fmCari.Top:=fmCari.Top-fmCari.Height;
  if (fmCari.Left+fmCari.Width) > Screen.Width then















  if (fmCari.Top+fmCari.Height) > (Screen.Height-20) then
    fmCari.Top:=fmCari.Top-fmCari.Height;
  if (fmCari.Left+fmCari.Width) > Screen.Width then













  if Trim(DBEditKdSP.Text)='' then
  begin
    MessageDlg('Kode sepatu belum diisi.',mtInformation,[mbOK],0);
    DBEditKdSP.SetFocus;
    result:=false;
    Exit;
  end;
  if not DM.CekKode('SP',DBEditKdSP.Text,2) then
  begin
    MessageDlg('Kode sepatu tidak valid.',mtInformation,[mbOK],0);
    DBEditKdSP.SetFocus;
    result:=false;
    Exit;
  end;
  if Trim(DBLookupComboBoxBahan.Text)='' then
  begin
    MessageDlg('Kode bahan belum dipilih.',mtInformation,[mbOK],0);
    result:=false;
    Exit;
  end;
  if Trim(DBLookupComboBoxModel.Text)='' then
  begin
    MessageDlg('Kode model belum dipilih.',mtInformation,[mbOK],0);
    result:=false;
    Exit;
  end;
  if Trim(DBLookupComboBoxWarna.Text)='' then
  begin
    MessageDlg('Kode warna belum dipilih.',mtInformation,[mbOK],0);
    result:=false;
    Exit;
  end;
  if Trim(DBEditUsia.Text)='' then
  begin
    MessageDlg('Usia belum diisi.',mtInformation,[mbOK],0);
    DBEditUsia.SetFocus;
    result:=false;
    Exit;
  end;
  if Trim(DBEditUkuran.Text)='' then
  begin
    MessageDlg('Ukuran belum diisi.',mtInformation,[mbOK],0);
    DBEditUkuran.SetFocus;
    result:=false;









  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  JPEG,Dialogs, StdCtrls, Buttons, ComCtrls, ToolWin, ExtCtrls,IniFiles, ExtDlgs;

type
  TfmSetting = class(TForm)
    PageControl1: TPageControl;
    TabSheetReport: TTabSheet;
    Label2: TLabel;
    SpeedButton1: TSpeedButton;
    GroupBox1: TGroupBox;
    Image1: TImage;
    EditDir: TEdit;
    RadioButtonNoLogo: TRadioButton;
    RadioButtonUseLogo: TRadioButton;
    TabSheetBackground: TTabSheet;
    GroupBox2: TGroupBox;
    Label3: TLabel;
    EditDirB: TEdit;
    SpeedButton2: TSpeedButton;
    Image2: TImage;
    OpenPictureDialog1: TOpenPictureDialog;
    Button1: TButton;
    Button2: TButton;
    procedure FormShow(Sender: TObject);
    procedure RadioButtonNormalClick(Sender: TObject);
    procedure SpeedButton1Click(Sender: TObject);
    procedure SpeedButton2Click(Sender: TObject);
    procedure Button1Click(Sender: TObject);
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
    { Public declarations }
    procedure TulisDataKeIni;




  fmSetting: TfmSetting;






















  pakai_logo:=file_ini.ReadBool('Laporan','Pakai Logo',false);
  gambar:=file_ini.ReadString('Background','Gambar','');

  if not FileExists(file_ini.FileName) then Exit;

  EditDir.Text:=logo;
  if FileExists(logo) then
  begin
    Image1.Picture.LoadFromFile(logo);
  end else
  begin




  if FileExists(gambar) then
  begin
    Image2.Picture.LoadFromFile(gambar);
  end else
  begin






















  if OpenPictureDialog1.Execute then
  begin
    EditDir.Text:=OpenPictureDialog1.FileName;
    TulisDataKeIni;






  if OpenPictureDialog1.Execute then
  begin
    EditDirB.Text:=OpenPictureDialog1.FileName;
    TulisDataKeIni;
    BacaDataDiIni;




















  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,




  TfmSupplier = class(TForm)
    btnTambah: TButton;
    btnHapus: TButton;
    btnEdit: TButton;
    btnSimpan: TButton;
    btnBatal: TButton;
    btnRefresh: TButton;
    btnKeluar: TButton;
    DBNav: TDBNavigator;
    Panel1: TPanel;
    btnBantuan: TButton;
    sbHapus: TSpeedButton;
    sbEdit: TSpeedButton;
    GroupBox1: TGroupBox;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label3: TLabel;
    Label4: TLabel;
    DBEditKd: TDBEdit;
    DBEditAlamat: TDBEdit;
    DBEditTelp: TDBEdit;
    DBEditSupplier: TDBEdit;
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure btnTambahClick(Sender: TObject);
    procedure btnBatalClick(Sender: TObject);
    procedure btnRefreshClick(Sender: TObject);
    procedure btnSimpanClick(Sender: TObject);
    procedure btnHapusClick(Sender: TObject);
    procedure sbHapusClick(Sender: TObject);
    procedure btnBantuanClick(Sender: TObject);
    procedure btnEditClick(Sender: TObject);
    procedure btnKeluarClick(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
  private
    { Private declarations }
    procedure EnableTombol(tambah,hapus,edit,simpan,batal,refresh:boolean);
    function DataValid : boolean;
  public




  fmSupplier: TfmSupplier;

implementation




























  'SELECT MAX(SUBSTRING(kd_supplier,3,4))+1 AS nomor FROM tb_Supplier ');
  nomor:=DM.qrySupplier.FieldByName('nomor').AsInteger;
  if nomor = 0 then
    DBEditKd.Text:='SU1'
  else





















  if DataValid then
  begin
    DBNav.Enabled:=true;
    DM.tbSupplier.Post;






  if MessageDlg('Anda sudah yakin?'+#13+
     '"'+DM.tbSupplier['supplier']+'" akan dihapus.',
     mtWarning,[mbYES,mbNO],0) = mrYES then
  begin
    DM.tbSupplier.Delete;













  if (fmCari.Top+fmCari.Height) > (Screen.Height-20) then
    fmCari.Top:=fmCari.Top-fmCari.Height;
  if (fmCari.Left+fmCari.Width) > Screen.Width then













 if MessageDlg('Anda sudah yakin?'+#13+
     '"'+DM.tbSupplier['supplier']+'" akan diedit.',
     mtWarning,[mbYES,mbNO],0) = mrYES then
  begin
    if DataValid then
    begin
      DM.tbSupplier.Post;
      EnableTombol(true,true,true,false,true,true);


















  if Trim(DBEditKd.Text)='' then
  begin
    MessageDlg('Kode supplier belum diisi.',mtInformation,[mbOK],0);
    DBEditKd.SetFocus;
    result:=false;
    Exit;
  end;
  if not DM.CekKode('SU',DBEditKd.Text,2) then
  begin
    MessageDlg('Kode supplier tidak valid.',mtInformation,[mbOK],0);
    DBEditKd.SetFocus;
    result:=false;
    Exit;
  end;
  if Trim(DBEditSupplier.Text)='' then
  begin
    MessageDlg('Nama supplier belum diisi.',mtInformation,[mbOK],0);
    DBEditSupplier.SetFocus;
    result:=false;
    Exit;
  end;
  if Trim(DBEditAlamat.Text)='' then
  begin
    MessageDlg('Alamat belum diisi.',mtInformation,[mbOK],0);
    DBEditAlamat.SetFocus;
    result:=false;
    Exit;
  end;
  if Trim(DBEditTelp.Text)='' then
  begin
    MessageDlg('Nama telp. / hp belum diisi.',mtInformation,[mbOK],0);
    DBEditTelp.SetFocus;
    result:=false;
    Exit;
  end;
  if not DM.CekTelp(10,DBEditTelp.Text) then
  begin
    MessageDlg('Nama telp. / hp tidak valid.',mtInformation,[mbOK],0);
    DBEditTelp.SetFocus;
    result:=false;










  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, Grids, DBGrids, ExtCtrls, DBCtrls, StdCtrls, Mask, Buttons;

type
  TfmWarna = class(TForm)
    DBEditKd: TDBEdit;
    DBEditNm: TDBEdit;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    btnTambah: TButton;
    btnHapus: TButton;
    btnEdit: TButton;
    btnSimpan: TButton;
    btnBatal: TButton;
    btnRefresh: TButton;
    btnKeluar: TButton;
    GroupBox1: TGroupBox;
    DBNav: TDBNavigator;
    Panel1: TPanel;
    btnBantuan: TButton;
    sbHapus: TSpeedButton;
    sbEdit: TSpeedButton;
    procedure FormCreate(Sender: TObject);
    procedure btnTambahClick(Sender: TObject);
    procedure btnBatalClick(Sender: TObject);
    procedure btnRefreshClick(Sender: TObject);
    procedure btnSimpanClick(Sender: TObject);
    procedure btnHapusClick(Sender: TObject);
    procedure sbHapusClick(Sender: TObject);
    procedure btnBantuanClick(Sender: TObject);
    procedure btnEditClick(Sender: TObject);
    procedure btnKeluarClick(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
  private
    { Private declarations }
    procedure EnableTombol(tambah,hapus,edit,simpan,batal,refresh:boolean);
    function DataValid:boolean;
  public




  fmWarna: TfmWarna;

implementation



























  'SELECT MAX(kd_warna)+1 AS nomor FROM tb_warna ');
  nomor:=DM.qryWarna.FieldByName('nomor').AsInteger;
  if nomor = 0 then
    DBEditKd.Text:='1'
  else


















  if DataValid then
  begin
    DBNav.BtnClick(nbPost);
    btnTambahClick(self);







  if MessageDlg('Anda sudah yakin?'+#13+
     '"'+DM.tbWarna['warna']+'" akan dihapus.',
     mtWarning,[mbYES,mbNO],0) = mrYES then
  begin
    DM.tbWarna.Delete;













  if (fmCari.Top+fmCari.Height) > (Screen.Height-20) then
    fmCari.Top:=fmCari.Top-fmCari.Height;
  if (fmCari.Left+fmCari.Width) > Screen.Width then













  if MessageDlg('Anda sudah yakin?'+#13+
     '"'+DM.tbWarna['warna']+'" akan diedit.',
     mtWarning,[mbYES,mbNO],0) = mrYES then
  begin
    if DataValid then
    begin
      DM.tbWarna.Post;
      EnableTombol(true,true,true,false,true,true);

















  if Trim(DBEditkd.Text)='' then
  begin
    MessageDlg('Nomor belum diisi.',mtInformation,[mbOK],0);
    DBEditKd.SetFocus;
    result:=false;
    Exit;
  end;
  if Trim(DBEditNm.Text)='' then
  begin
    MessageDlg('Nama belum diisi.',mtInformation,[mbOK],0);
    DBEditNm.SetFocus;
    result:=false;
    Exit;
  end;
end;

end.

